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Podjetja se vse bolj trudijo ustreči svojim strankam na različne načine, npr. s cenovnimi 
akcijami, ugodnosti za upokojence, ugoden delovni čas, … Pošta Slovenije (PS) je veliko 
podjetje in ima svoje enote razširjene po vsej Sloveniji. Je podjetje v katerega stranke 
zaupajo, a vseeno se mora prilagajati konkurenčnemu trgu.  
Kot ţe omenjeno, je ugoden delovni čas za stranke pomemben. Večino enot PS to ima. Se 
pa je nekaterim enotam spremenil čas poslovanja. Iz tega razloga je namen diplomske 
naloge predstaviti optimizacijo poslovanja pošt in poslovanje pošte 4244 Podnart z vidika 
delovnega časa. Področje raziskovanja obsega delovni čas, poslovanje podjetja, stroški 
podjetja in zadovoljstvo uporabnikov. 
Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu proučim strokovno 
literaturo s področja poslovanja podjetja. Empirični del obsega analizo delovnega časa 
pošt kjer se osredotočim na spremembo delovnega časa pošte 4244 Podnart. Zanima me 
koristnost spremembe delovnega časa s stroškovnega vidika podjetja in iz vidika 
zadovoljstva krajanov v okolišu pošte 4244 Podnart. Ciljna skupina v empiričnem delu so 
krajani naselja Podnart.  
Cilj diplomske naloge je podati ugotovitve o stanju poslovanja analizirane pošte 4244 
Podnart glede na delovni čas. Pri tem na podlagi zbranih podatkov ugotavljam, da bi bila 
najbolj smotrna prevzem pošte s strani drugega podjetja in poslovanje v nedeljenem 
delovnem času. V nalogi preverim predpostavko, da je smotrna preusmeritev pošte v 
pogodbeno podjetje, saj je poslovanje analizirane pošte negativno predvsem zaradi vse 
večjega upada storitev na vseh področjih.  
Rezultate sem pridobila s pomočjo kvantitativnega raziskovanja, kjer sem uporabila 
anketo kot sistematično metodo zbiranja podatkov. Rezultati potrjujejo predpostavko, da 
je najboljša rešitev za podjetje PS preoblikovanje enote 4244 Podnart v pogodbeno pošto. 
S tem je moţno bolj ugodno prilagoditi delovni čas za uporabnike in vsekakor zniţati 
stroške podjetja. 
Ključne besede: poslovanje pošte, elektronsko poslovanje, stroški poslovanja, delovni 
čas, pogodbena pošta.   
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF CUSTOMERS' TO THE CHANGES IN THE METHOD OF 
OPERATION OF POST OFFICES  
Companies are increasingly trying to satisfy their customers’ needs in various ways, e.g. 
with price promotions, benefits for pensioners, favourable working hours etc. Pošta 
Slovenije (PS) is a large company and has units throughout Slovenia. It is a company that 
people trust in, but it has to adjust to the competitive market nevertheless. 
As mentioned above, favourable working hours are important to customers and most PS’s 
units comply with this. However, business hours have changed for some units. This is the 
reason why the aim of this Diploma thesis is to present optimization of post office 
operation and operation of 4244 Podnart post office in terms of its working hours. The 
research includes working hours, company operation, costs and customer satisfaction. 
The Diploma thesis consists of theoretical and empirical parts. In the theoretical part I 
have studied relevant literature from the field of company operation. The empirical part 
includes the analysis of post offices’ working hours, focusing on the change of working 
hours at the 4244 Podnart post office. I am mainly interested in the benefits of the 
changed working hours in terms of company’s expenses as well as in terms of local 
people’s satisfaction in the district of the 4244 Podnart post office. The target group in the 
empirical part of the thesis are locals in Podnart. 
The goal of the Diploma thesis is to present findings on the operating status of the 4244 
Podnart post office in terms of its working hours. Based on gathered data I conclude that 
the most sensible thing to do is that another company takes over the post office and 
operates full time. I have examined the hypothesis that the restructuring of the post 
office into a contractual post office is sensible because of the negative operation of the 
analysed post office, which is mostly the consequence of a major decrease in services in 
all areas. 
Results have been obtained by the means of quantitative research, in which I have used a 
survey as a systematic data collection method. The results confirm the hypothesis that 
the best solution for PS is to restructure the 4244 Podnart unit into a contractual post 
office. This enables more favourable working hours for customers and, naturally, lowers 
the company’s expenses. 
Key words: post office operation, electronic operation, operating costs, working hours, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
AKOS  Agencija za komunikacijska omreţja in storitve Republike Slovenije 
EU Evropska unija 
PE  poslovna enota  
PS Pošta Slovenije 
PTT Pošta, telegraf, telefon 
ZJN Zakon o javnem naročanju 
ZJNVETPS Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
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V predgovoru knjige »Pošta na slovenskih tleh«, katere glavni urednik je dr. Andrej 
Hozjan, je zapisano: »Ko danes pišemo pisma, oddajamo elektronsko pošto, ko dvignemo 
telefonsko slušalko ali odpremo glasbeni telegram, nas seveda ne zanima toliko, kdaj se je 
vse to začelo. Pomembno je, da so poštne storitve na voljo zdaj in ta hip. Danes je pošta 
brez pretiravanja institucija, ki ji v svetu ni enake« (Hozjan et al., 1997, str. 13). 
Ljudje besedo »pošta« največkrat povezujemo s poštnimi pošiljkami in prostori za 
poslovanje, lahko jo uporabljamo v korespondenci za poimenovanje prometa na ravni 
drţave ali med drţavami ter kot poštno organizacijo. Glavni problemi, ki najbolj vplivajo 
na politiko poslovanja Pošte Slovenije (v nadaljevanju PS), so liberalizacija, elektronsko 
poslovanje, konkurenca, gospodarska kriza, spremembe zakonodaje, ukrepi Agencije za 
komunikacijska omreţja in storitve Republike Slovenije (AKOS), regulatorna politika in bolj 
ekonomično poslovanje strank. Z liberalizacijo poštnega trga v Sloveniji od leta 2011 PS ni 
več monopolno podjetje, a je vseeno še vedno dolţna zagotavljati vse univerzalne storitve 
pod enakimi pogoji na vseh območjih Republike Slovenije, tudi tistih, teţko dostopnih. 
Deloma je še opravičena opravljati nedostavo, predvsem pri tistih, res oddaljenih 
naslovnikih. Tem opravlja dostavo prek poštnih predalov, za izvajanje univerzalnih storitev 
pa ji je podeljena tudi koncesija. 
Konkurenca, ki jo poleg PS spodbuja drţava, opravlja svoje storitve na bolj 
skoncentriranih območjih, kjer so stroški poslovanja, predvsem dostave, niţji. Tako lahko 
ponudijo popust, vse več pa je tudi t. i. drugega dostopa, ko konkurenca prevzema 
pošiljke, jih razvrsti po posameznih poštah, PS pa poskrbi za prenos in dostavo. Poštno 
omreţje je namreč javno in skladno z zakonodajo dostopno vsem pod pogoji, ki jih 
predpiše drţava. Tako lahko konkurenca ponudi popust pri prevzemu, prenos in dostavo 
pa prepusti PS, ki ima najbolj razvejano mreţo storitve dostave. Na trgu je vedno več 
ponudnikov izvajanja poštnih storitev. Konkurenca je močna, kar pa vse bolj ogroţa 
poslovanje podjetja PS. Tako kot vsako podjetje si tudi podjetje PS prizadeva, da je na 
trgu čim bolj učinkovito in konkurenčno. Pri tem je treba znotraj podjetja vse pogosteje 
sprejemati odločitve o spremembi ali pa celo o reorganizaciji poslovanja.  
Splošni izziv raziskovanja temelji na iskanju novih rešitev, s katerimi bo podjetje bolj 
učinkovito in konkurenčno. Podjetje bi najbolj intenzivno to doseglo z reorganizacijo, ki jo 
lahko izvede na različne načine, npr. s spremembo delovnega časa ali s preoblikovanjem 
enote v pogodbeno pošto, pri čemer gre za prevzem poštnih enot s strani drugih 
izvajalcev. Podjetje pa mora pri odločanju o spremembah upoštevati tudi, da se s tem 
ohrani primerno raven zadovoljstva strank ter da sta njihov odziv in mnenje čim bolj 
pozitivna oziroma da se s spremembo še vedno poizkuša čim bolj pribliţati potrebam in 
ţeljam strank. 
Namen diplomskega dela je raziskati in analizirati moţne rešitve za spremembe pri 
poslovanju podjetja, s pomočjo katerih bo podjetje še vedno konkurenčno in uspešno, 
2 
poleg tega pa bo ohranilo določeno raven zadovoljstva strank. Z raziskavo v diplomskem 
delu pridobim koristne informacije o moţnostih spremembe načina poslovanja enote, ki bo 
za podjetje najugodnejši. S pomočjo ankete in proučevane literature pa pridem do 
odgovora na vprašanje o učinkovitosti spremembe delovnega časa poslovalnice in do 
mnenja krajanov v okolišu enote. 
Z raziskavo ţelim ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo krajanov na območju enote glede na 
sprejete spremembe PS. Se pravi, kako so se krajani privadili na krajši in deljeni delovni 
čas pošte in ali bi jim bilo ljubše pošto dvigovati na centralni dostavni pošti 4240 
Radovljica. Prav tako me zanima, ali so krajani pripravljeni sprejeti drugo morebitno 
spremembo, ki bi jo podjetje sprejelo z namenom reorganizacije poslovanja – npr. 
preoblikovanje enote v pogodbeno pošto. 
Odgovoriti ţelim na dve ključni raziskovalni vprašanji: 
 kakšen je odziv prebivalcev na območju pošte 4244 Podnart na spremembo 
delovnega časa, 
 kaj pravijo območni prebivalci o preoblikovanju pošte v pogodbeno pošto. 
Pri pisanju diplomske naloge uporabim različne metode dela. Na začetku uporabim študij 
knjiţnih in elektronskih virov, nato metodi raziskovanja in anketiranja, ob koncu naloge pa 
metodo analiziranja z namenom odgovoriti na obe ključni raziskovalni vprašanji. 
V empiričnem delu se osredotočim predvsem na analizo trenutnega načina poslovanja 
podjetja in na zadovoljstvo krajanov na območju pošte glede na različne moţnosti 
poslovanja ţe omenjen enote. Ciljna populacija pri zbiranju podatkov so krajani območja 
pošte 4244 Podnart. 
Odločila sem se za kvantitativni način raziskovanja z uporabo strukturiranega anketnega 
vprašalnika. Anketiranci so bili izbrani po postopkih verjetnostnega vzorčenja. 
Naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu opišem zgodovino pošte. V drugem delu 
opišem razloge za velike spremembe v poslovanju PS; najprej opišem pojem PS, nato pa 
nadaljujem z opisom načina prilagajanja PS na novo situacijo. V tretjem, zaključnem delu 
opišem, kako se je PS pripravljala na spremembe delovnega časa in s kakšnimi tveganji 
izgube strank se je spopadala. Pogodbene pošte trenutno ne opravljajo vseh storitev, zato 
bi bilo treba razmišljati v smislu razširitve ponudb pogodbenih pošt, vsaj za pravne osebe. 
V zaključku podam svoje ugotovitve na podlagi raziskave. 
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2 ZGODOVINA POŠTE NA SLOVENSKEM1 
Prenos sporočil je star ravno toliko kot prvo sporočilo. Na začetku so bila sporočila ustna, 
kasneje pa tudi pisna. (PS, 2009) 
Slovensko ozemlje je imelo v antiki izrazito prehoden značaj, razdeljeno je bilo na štiri 
upravne enote. Ena najpomembnejših drţavnih cest, ki je Italijo povezovala s provinco 
Panonijo in z vzhodom, je šla čez Julijske Alpe. Ob cesti so bili postavljeni miljniki2, na 
katerih sta bila vpisana ime vladarja, ki je bil odgovoren za vzdrţevanje ceste, in 
oddaljenost od pokrajinskih administrativnih središč. S propadom zahodnorimskega 
cesarstva so počasi začele propadati tudi ceste in z njimi poštna sluţba, ki je za nekaj 
časa nehala delovati.  
V srednjem veku niso poznali organizirane poštne sluţbe. V tem času so znali pisati in 
brati le maloštevilni, zato so bila pisna sporočila redka. Za prenos obvestil so vladarji, 
fevdalci, cerkveni dostojanstveniki in drugi uporabljali lastne sle, ki so potovali peš ali na 
konju. V 12. stoletju so prenos obvestil prevzeli srednjeveški sli. Poleg poklicnih slov pa 
sta se uveljavili še dve obliki prenosa sporočil: kot sluţnostna dolţnost na podlagi 
podeljenega fevda in kot obvezna tlaka niţjih slojev na podeţelju. V 13. stoletju se je 
obseg obrti in trgovine stalno povečeval, s tem pa tudi pretok informacij. Novice in ustna 
obvestila so prenašali tudi niţji usluţbenci in sluţinčad.  
Leta 1493 je velike spremembe v razvoju poštne organizacije v naših krajih prinesla 
izvolitev Maksimiljana I. za nemškega cesarja. Maksimiljan je reorganiziral in centraliziral 
drţavno administracijo. Organizacijo pošte za območje nemškega cesarstva je zaupal 
druţini Taxis, ki je vzpostavila prvo poštno mreţo na habsburškem ozemlju in je začetnica 
več stoletij trajajoče poštne dinastije.  
Poštne linije, ki so bile najprej namenjene izključno potrebam drţave, so od 16. stoletja 
dalje začele prenašati tudi zasebna pisma. Tega so se najbolj razveselili trgovci, ki so 
morali do takrat vzdrţevati mnogo draţje lastne sle. 
Leta 1564, po smrti cesarja Ferdinanda I., je nadzor dobil njegov najmlajši sin, 
nadvojvoda Karel. Karel je za vodjo novega dvornega poštnega urada postavil Janeza 
Krstnika Paara, ki je v naslednjih letih organiziral poštno sluţbo v Notranji Avstriji. Sli, ki 
so prenašali sporočila, niso bili plačani toliko, da bi zasluţek omogočil preţivetje, zato so 
po navadi to delo opravljali kot dopolnilno dejavnost različni deţelni uradniki, krajevni 
veljaki, krajiški vojaki. 
                                           
1 Cerar & Kozjek (2012, str. 19–27) 
2 Do dva metra visoki kamniti stebri. 
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Na slovenskem ozemlju smo prvo javno poštno sluţbo dobili, ko je Karlov naslednik 
Ferdinand leta 1596 Paarom3 najprej podelil poštni regal4 v dedno druţinsko last, leta 
1624 pa so dobili privilegij za vse habsburške dedne deţele razen Tirolske, ki je ostala v 
oblasti druţine Taxis. 
V letih 1672 in 1695 je vladar Leopold I. izdal prepovedi in dovoljenja, s katerimi je določil 
delovanje poštne sluţbe. Osnova poštne sluţbe je bil poštni urad, ki je imel izključno 
pravico za prenos poštnih pošiljk in ga je vodil poštni mojster. 
Leta 1722 je drţavna oblast prevzela pošto pod svojo neposredno upravo. Podrţavljenje 
je prineslo velike spremembe v poštnem sistemu. Karel IV., Marija Terezija in Joţef II. so 
s številnimi predpisi izboljšali poštno organizacijo in poostrili nadzor nad njenim 
poslovanjem. Osrednji poštni urad je bil na Dunaju, v deţelah pa so bili višji poštni uradi, 
ki jo jim bile podrejene poštne postaje. 
Z ustanovitvijo Ilirskih provinc so Francozi začeli uveljavljati novo poštno organizacijo. V 
Ljubljani je bila leta 1810 v okviru centralne uprave ustanovljena generalna direkcija 
pošte, vrhovno vodstvo pošte pa je bilo dodeljeno splošni dvorni komori in najvišji dvorni 
poštni upravi na Dunaju. Glavna mesta Ljubljana, Gradec in Trst so ponovno dobila višjo 
poštno upravo, pod katero so spadale vse poštne ustanove, prometne pošte, poštne 
postaje in nabiralnice. Slednje so po potrebi odpirali v krajih, kjer ni bilo pošte. 
Na razvoj pošte je v 19. stoletju odločno vplivala gradnja ţeleznic, vlaki pa so postali 
glavno prometno sredstvo za prevoz pošte. Z razvojem prometa, industrije in trgovine pa 
je pošta uvedla tudi novo storitev – telefon. Leta 1875 je začela v Bernu poslovati 
Svetovna poštna zveza, ki je usklajevala vrste poštnih storitev, prometa, predpisov in cen. 
Ob razpadu Avstro-Ogrske je bilo 14. novembra 1918 v Ljubljani ustanovljeno Poštno in 
brzojavno ravnateljstvo za vse slovensko ozemlje. Po zdruţitvi s Kraljevino Srbijo pa je 
postalo ljubljansko poštno ravnateljstvo druga instanca nove poštne uprave, ki je bila 
organizirana strogo centralistično in vodena iz Beograda. Pošte so bile drţavne in 
pogodbene. Po pomenu kraja in obsegu prometa so se delile v več razredov. 
Med drugo svetovno vojno je bilo slovensko ozemlje razdeljeno med tri okupatorje, 
Nemčijo, Italijo in Madţarsko, in pošta je poslovala po njihovih predpisih. Po osvoboditvi 
je Jugoslavija vzpostavila mednarodne PTT-zveze, najprej s Svetovno poštno zvezo v 
Bernu, nato še z drugimi drţavami. Poštni uradi, telegrafi in telefoni so se glede na 
velikost prometa in pomen kraja delili na drţavne, razredne drţavne in pomoţne pošte. V 
širšem dostavnem okolišu so poštno sluţbo opravljali selski pismonoši. 
                                           
3  Paara se po virih šteje kot začetnika potniškega javnega prometa, saj je organiziral ustanovitev 
poštnih postaj in nastanitev poklicnih poštarjev. 
4  Izključna pravica oz. monopol drţave za posredovanje poštnih pošiljk. 
5 
V 60. letih se je poštni promet postopoma motoriziral in selil z ţeleznic na ceste. V 70. 
letih je poštna organizacija temeljila na sedmih zbirnih centrih, leta 1971 pa so za zbirne 
centre uvedli petmestne poštne številke. Leta 1974 so pošiljke povečini začeli prevaţati z 
lastnimi vozili, dostavna sluţba pa je bila bolj ali manj motorizirana. 
Po osamosvojitvi Slovenije se je komunikacija med Ljubljano in Beogradom močno 
zaostrila, zato ni bilo mogoče nemoteno opravljati prometa. Po mednarodnem priznanju 
Slovenije in sprejetju PS v Svetovno poštno zvezo ni bilo več ovir za poslovanje. Leta 1995 
pa se je pošta odločila še za ločitev od telekomunikacij, iz nekdanje PTT sta nastali dve 
podjetji, Pošta in Telekom. PS je svoj sedeţ poslovanja prenesla iz Ljubljane v Maribor.  
Poslovanje je v letih samostojnosti Slovenije raslo in se širilo, po letu 2000 pa so se začele 
ponovno kazati spremembe, ki so opisane v nadaljevanju diplomske naloge. Nekatere 
spremembe so se začele odvijati počasneje, druge hitreje in bolj intenzivno.  
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3 VZROKI ZA SPREMEMBO POSLOVANJA POŠTE SLOVENIJE 
(PS) 
Posamezni procesi, kot so liberalizacija, konkurenca, elektronsko poslovanje itd., različno 
vplivajo na poslovanje podjetja PS. V nadaljevanju bom opisala procese in podala 
ugotovitve, kako je posamezen proces vplival na spremembo poslovanja podjetja. 
3.1 LIBERALIZACIJA 
Liberalizacija je proces, s katerim se neko okolje spreminja iz restriktivnega, reguliranega 
v manj restriktivno, bolj svobodno in manj regulirano okolje (Rajšp, 2011). 
Liberalizacija je na dolgi rok progresivna, pomembno pa je tudi pravilno zaporedje: 
 trg mora doseči makroekonomsko stabilnost, domače institucije in trgi pa se 
morajo razviti do ustrezne mere. Hkrati se morajo sprostiti omejitve za tuje 
neposredne naloţbe in ostale kratkoročne kapitalske tokove. Hkrati se mora krepiti 
tudi domači sistem, ki odpre vrata tuji konkurenci; 
 ko je domači trg dovolj razvit, se lahko prične liberalizacija. Liberalizacija 
domačega sistema naj se prične izvajati ţe pred odpiranjem trga za tuje naloţbe, 
saj se na ta način zmanjša tveganje, da pritoki tujega kapitala postanejo le 
substitut za učinkovitost domačih resursov. (Gospodarska zbornica, 2000, str. 33) 
Postopna liberalizacija naj bi preprečila: 
 napake lokalnih institucij pri ocenah in upravljanju s tveganji, povezanimi s pritoki 
tujega kapitala; 
 preseţno, predvsem kratkoročno zadolţevanje; 
 preseţno posojanje in izposojanje; 
 velik razkorak v dospetju sredstev in denominaciji5 sredstev in naloţb finančnih 
institucij in podjetij. (Gospodarska zbornica, 2000, str. 33) 
Prednosti, ki jih prinese liberalizacija trga, so predvsem v tem, da lahko potrošniki izbirajo 
med številnimi ponudniki proizvodov in storitev, cene so niţje, pojavijo se nove storitve, ki 
so po navadi učinkovitejše in potrošniku prijaznejše. Z novimi ponudniki pa postaja 
gospodarstvo konkurenčnejše (Evropska komisija, 2012). 
Za pravilno izvajanje javnih storitev na konkurenčnem trgu je potrebna zakonska ureditev. 
Komisija mora vedno upoštevati posebne obveznosti vsake druţbe, ki ima koristi od 
monopolnih pravic. Tak pristop zagotavlja pošteno konkurenco do ponudnika, ki ga 
financira drţava in ki je dolţan zagotavljati storitve v javnem interesu, čeprav to ne 
prinaša vedno dobička (Evropska komisija, 2012). 
                                           
5  Denominacija je sprememba, običajno zniţanje, imenske (nominalne) vrednosti papirnatega 
denarja. 
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Proces liberalizacije poštnih storitev v Evropski uniji je bil nakazan leta 1994, ko je 
Komisija predloţila Zeleno knjigo o razvoju enotnega trga za poštne storitve in obvestilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu (Uradni list C 039, 1998). Evropski parlament in Svet sta 
na podlagi osnutkov sprejela prvo Poštno direktivo leta 1997 (Direktiva 97/67/ES). Cilj 
sprejete direktive je uvedba skupnih predpisov za razvoj poštnega sektorja, izboljšanje 
kakovosti storitev in postopno nadzorovano odpiranje trgov. S Poštno direktivo so se 
poštne storitve zavarovale kot univerzalna storitev. Poštna direktiva je drţavam članicam 
hkrati določila minimalni standard za univerzalne storitve, hkrati pa zahtevala zajamčeno 
redno dostavo po vsakomur dostopnih cenah. 
3.1.1 LIBERALIZACIJA NA PODROČJU POŠTNE DEJAVNOSTI 
V Sloveniji je temelje za liberalizacijo trga poštnih storitev predstavil Zakon o poštnih 
storitvah, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/1997. Z zakonom je bil uveden 
pojem javne gospodarske sluţbe, ki jo je zakon v izvajanje dodelil PS. Ta se je v ta namen 
preoblikovala v javno podjetje. Poštne storitve, ki niso spadale v javno gospodarsko 
druţbo (pisma do teţe 1.000 g, dopisnice in telegrafska sporočila v domačem in 
mednarodnem prometu), so lahko začeli izvajati tudi drugi izvajalci. V letu 2001 se je 
masa pisem zniţala na 100 g, hkrati pa so bila iz javne gospodarske sluţbe črtana  
telegrafska sporočila. (Ur. L. RS, št. 35/1997) 
Leta 2002 so bili z novim Zakonom o poštnih storitvah6 določeni dokončni pogoji za 
liberalizacijo in demonopolizacijo trga poštnih storitev. Novi zakon je pomenil popolno 
prilagoditev opravljanja poštnih storitev v Sloveniji pravnemu redu Evropske unije. Zakon 
določa pogoje in postopek za izvajanje poštnih storitev, ureja zagotavljanje in izvajanje 
univerzalne poštne storitve, uvaja pogoje za dostopnost do javnega poštnega omreţja in 
izdajanje vrednotnic, določa pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih 
storitev ter ureja vsa druga vprašanja, povezana s poštno dejavnostjo.  
Leta 2004 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih 
storitvah7, ki je bil v celoti usklajen z direktivami EU. Zakon je nadaljeval odpravo pravih 
ovir za vstop konkurence na trg poštnih storitev v Sloveniji in s tem omogočil liberalizacijo 
trga tudi v Sloveniji. Poštna direktiva Evropske unije (direktiva 97/67/EC, dopolnjena z 
direktivo 2002/39/EC) je predvidevala popolno odprtje trga poštnih storitev za konkurenco 
s 1. januarjem 2009. (Kmet Zupančič & Povšnar, 2007, str. 14)  
Ker pa je bil poštni promet v vsaki izmed drţavi članic drugače organiziran in zaradi 
pritoţb nekaterih drţav članic sta se Evropski parlamenti in Svet odločila za prehodno 
obdobje, ki se je zaključilo konec leta 2013. Liberalizacija trga poštnih storitev je v 
Sloveniji začela potekati postopno, začetek je bil v letu 1997. Popolna liberalizacija je bila 
v Sloveniji izvedena 1. 1. 2011.  
                                           
6  Uradni list RS, št 42/2002 in 102/2004. 
7  Uradni list RS, št. 37/2004. 
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Z liberalizacijo je PS izgubila monopol nad pošiljkami. Pojavila se je konkurenca, ki je 
prevzela velik deleţ pri prenosu pošiljk, predvsem večjih pošiljk in paketov s storitvama 
hitra pošta in poslovni paket ter na področju nenaslovljene direktne pošte. 
Slika 1: Prikaz liberalizacije pošt 
 
Vir: Vodan (2012, str 17) 
3.2 KONKURENCA 
Kljub prizadevanju različnih znanstvenikov ni popolne definicije konkurence. Konkurenca 
je kompleksen fenomen, ki zahteva, da se vsaka druţbena veda loteva te definicije po 
svoje in s svojimi metodami. (Zabel, 1999, str. 77) 
V trţnem gospodarstvu obstaja konkurenca, v kateri je razporeditev virov določena s 
ponudbo in povpraševanjem na svobodnih trgih. Blago ali storitev zagotavljajo potrošniki, 
saj oni določajo, katero blago potrebujejo, in ne drţava, kot nekateri zmotno mislijo. 
Konkurenca je temelj med subjekti, za katere velja, da vodijo do niţjih cen, inovacij, 
boljše kakovosti proizvodov in večje izbire. Blaginjo potrošnikov povečujejo konkurenčni 
trgi. (Monti, 2007, str. 2) 
Konkurenca je tudi odnos med številnimi podjetji, ki prodajajo blago ali storitve iste vrste 
v istem časovnem obdobju istim skupinam kupcev. Vsako podjetje, ki se odloči, da 
prodaja svoje storitve in proizvode na trgu, se postavi v poloţaj potencialnega tekmeca na 
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istem geografskem območju. Vsako podjetje si ţeli biti boljše od svojega tekmeca, s tem 
pridobi več kupcev ter ima posledično večji dobiček (Zabel, 1999, str. 76–77). 
Konkurenca je tudi stanje, ki ga ne označuje monopol, ter poloţaj, v katerem obstajajo 
trgi, tekmeci in ciljno maksimiranje (Grilc, 1996, str. 469). 
Poleg popolne konkurence poznamo tudi nepopolno konkurenco. Okvirno razlikovanje 
med popolno in nepopolno konkurenco je v tem, da pri popolni konkurenci noben 
ponudnik ali povpraševalec ne more vplivati na trţno ceno, čeprav to ne pomeni, da imajo 
ponudniki absolutni nadzor nad cenami proizvodov. Nepopolno konkurenco delimo na 
monopol, oligopol in monopolistično konkurenco (Repas, 2010, str. 49). 
3.2.1 POPOLNA KONKURENCA 
Popolna konkurenca predstavlja model trga, na katerem so učinkovitosti maksimirane in 
jih ni mogoče izboljšati z uporabo konkurenčnih pravil (Repas, 2010, str. 49). 
Za trg obstaja veliko število kupcev in prodajalcev, proizvodi pa so homogeni. Vsi trţni 
udeleţenci imajo popolne informacije o cenah, zato ni ovir za vstop ali izstop s trga. 
Posamezen ponudnik je nepomemben v razmerju do trga kot celote in nima vpliva na 
ceno proizvoda (Lindsay, 2003, str. 14). 
Ne glede na to, koliko ponudnikov proizvaja določeno dobrino, pa lahko celotno 
proizvedeno količino prodajajo le po trţni ceni (Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 154). 
Značilnost trga popolne konkurence je predvsem ta, da cena nikoli ne preseţe mejnih 
stroškov, kar pomeni, da bo lahko ponudnik vedno povečeval dobiček, če bodo mejni 
stroški proizvodnje manjši od cene (Jones & Sufrin, 2008, str. 7). 
Trţno stanje popolne konkurence obstaja predvsem v teoriji. Dobrine so redko homogene. 
Če obstajajo enake, si ponudniki prizadevajo ustvariti drugačne. To lahko doseţejo z 
izboljšanjem kakovosti, z dodajanjem novih značilnosti, kupcem nudijo boljše plačilne 
pogoje ali pogoje prodaje, ponudijo jim tudi krajše roke dobave. Poleg tega pa je skoraj 
nemogoče, da bi ponudniki delovali na enaki stroškovni ravni, prav tako je skoraj 
nemogoče, da bi imeli kupci popolne informacije na tako razdrobljenem trgu (Jones & 
Sufrin, 2008, str. 11). 
Kljub določenim slabostim in pomanjkljivostim pa ima teorija popolne konkurence določen 
pomen. Predstavlja model, ki se mu je treba pribliţati, in na ta način pomeni stanje 
zaţelenosti (Repas, 2010, str. 50). 
3.2.2 MONOPOL 
»Monopol je trţna struktura, v kateri en sam proizvajalec prodaja proizvode številnim 
kupcem. Njegov proizvod nima bliţnjega substituta. Prav zato, ker je en sam in blago 
nima substitutov, ima monopolist pomemben vpliv na ceno proizvoda« (Setnikar-Cankar & 
Hrovatin, 2007, str. 91). 
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Monopolni poloţaj nastane zaradi (Nicholson, 1992, str. 443): 
 pravnih dejavnikov, kot je nadzorovanje virov ali dejanj drţave, 
 naravnih ovir, kot je obstoj edinega ponudnika (rudnik zelo redke rude).  
V današnjem času pa tudi monopolisti niso več varni pred konkurenco, saj obstaja visoko 
konkurenčno gospodarstvo. Primer so npr: telefonske druţbe, ki so bile še pred 
desetletjem monopolne druţbe, danes pa imajo visoko konkurenco druţb z mobilno 
telefonijo (Repas, 2010, str. 52–53). 
Monopol ločimo na naravni in legalni monopol. 
Naravni monopol nastane, ko: 
 je ponudnik edini proizvajalec določena blaga ali lastnik edinega patenta ali 
formule, iz katere izhaja proizvodnja, 
 proizvodni stroški upadajo sorazmerno z razvojem postopka, kjer vedno niţja cena 
blaga narekuje vedno večjo prodajo. (Wikipedia, 2015) 
Legalni monopol nastane, ko: 
 drţava z zakonom zaščiti določeno proizvodnjo in s tem občutno zniţa ceno 
proizvodnje. Kljub temu da je ponudba še vedno dovoljena vsem, se 
povpraševanje omeji na cenejše blago, kar pomeni, da se s časom odpravi 
konkurenca. (Wikipedia, 2015) 
Monopolisti na ceno vplivajo predvsem s prilagajanjem proizvodnje. Če proizvedejo manj, 
to pomeni, da prikrajšajo potrošnike za to dobrino in na podlagi večjega povpraševanja 
zvišajo ceno. Tako so potrošniki pripravljeni plačati več za določeno dobrino z razlogom, 
da jo sploh lahko kupijo in s tem preplačajo ceno dobrine. 
Monopol se pojavlja le še v povezavi s kakšnim izključnim naravnim virom. V razvitih 
trţnih gospodarstvih se pojavljajo ponudniki, ki imajo močan poloţaj ali celo prevladujoč 
poloţaj, kar za konkurenco pomeni podoben problem, kot je monopol (Kračun et al., 
2000, str. 254). 
3.2.3 OLIGOPOL 
Med popolno konkurenco in monopolom se nahaja oligopol. Večina trgov se nahaja v tej 
trţni strukturi. Ponudniki morajo pri načrtovanju lastne komerciale upoštevati tudi 
gospodarske odločitve drugih ponudnikov. Načrti določenega ponudnika glede cen ali 
proizvedene količine lahko vplivajo na odločitve drugih ponudnikov (Bishop & Walker, 
2002, str. 27). 
Ponudniki se močno zavedajo prisotnosti drugih ponudnikov v smislu doseganja večjega 
dobička. Posledica tega je zmanjšana konkurenca med njimi ali popolna odsotnost 
konkurence. Ponudniku lahko na ta način zaračunavajo monopolne cene ali se 
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monopolnim cenam pribliţajo. Na oligopolnem trgu deluje le nekaj vodilnih ponudnikov 
(2–8), ki so tudi gospodarsko samostojni in imajo skupaj velik trţni deleţ. Glede na 
majhno število praviloma vedo tudi za ravnanja drug drugega. Med njimi obstaja 
medsebojna odvisnost, ki se je vsi dobro zavedajo (Repas, 2010, str. 55–56). 
Zaradi medsebojnega poznavanja je pomembno, da med oligopolisti ne pride do raznih 
dogovorov. Dogovori so lahko (Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 172): 
 tihi dogovori: racionalno prilagajanje cenam drug drugega, ne da bi pri tem 
kakorkoli sodelovali, 
 dogovorjeni dogovori: dva ali več ponudnikov skupaj določi ceno in proizvedeno 
količino, si razdeli trg ali sprejme druge poslovne odločitve. Ponudniki delujejo 
kooperativno in tako zmanjšujejo medsebojno konkurenco.  
3.2.4 MONOPOLISTIČNA KONKURENCA 
Monopolistično konkurenco označuje veliko število ponudnikov in povpraševalcev, ki imajo 
popolne informacije o ceni in naravi proizvodov. Obstajajo tendence monopola in 
konkurence. Vstopne in izstopne ovire niso prisotne oz. so izjemno nizke. Za izstop se 
lahko odloči vsak, če na vloţen kapital ne doseţe normalnega dobička. (Sloman, 1999, str. 
239–240) 
Razlika med popolno konkurenco in monopolistično konkurenco je v tem, da so dobrine v 
popolni konkurenci homogene, pri monopolistični pa diferencirane, kar pomeni, da ne 
obstajajo popolni, temveč bliţnji substituti. To omogoča veliko elastičnost povpraševanja 
(Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 174). 
V trţnih gospodarstvih je veliko panog, ki imajo značilnosti monopolistične konkurence. 
Primeri takih panog so: proizvodnja različnih vrst mil, šamponov, pralnih praškov, koles in 
ostale športne opreme, prodajalne blaga na drobno, ki se razlikujejo med seboj glede na 
lokacijo, kreditne pogoje, sposobnost prodajalcev ipd. 
Kljub večjemu številu ponudnikov pa lahko obstaja samo en ponudnik na določeni lokaciji. 
Ta ponudnik ima lokalni monopol, saj so potrošniki pripravljeni plačati višjo ceno, kot da 
bi se odpravili do druge ulice (Sloman, 1999, str. 240). 
3.2.5 KONKURENCA PRI PRENOSU POŠILJK V SLOVENIJI 
V Sloveniji se je poštni trg najprej sprostil pri prenosu večjih pošiljk, predvsem poslovnih 
paketov8 in hitre pošte9. Pri prenosu teh pošiljk je deleţ konkurence ţe velik, občutno pa 
upada deleţ PS.  
                                           
8  PS imenuje storitev poslovni paket, ostali ponudniki pa KEP-paket. 
9  PS imenuje storitev hitra pošta, ostali ponudniki pa kurirska in ekspresna pošta – KEP.  
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Ker se je trg na začetku sprostil samo za poslovne pakete in hitro pošto, lahko naredimo 
primerjavo samo za ti dve storitvi od leta 2006 do leta 2012.  
PS ima ţe nekaj let veliko pokritost pri dostavljanju paketov v notranjem prometu 
(grafikon 1). To pa ne velja za prenos teh v mednarodnem prometu (grafikon 2). Glavni 
razlog za takšno razliko je v ceni in rokih prenosa tovrstnih pošiljk. 
 Prenos paketov v domačem prometu 
Grafikon 1: Primerjava poslovnih paketov v notranjem prometu 
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 Prenos paketov v mednarodnem prometu 
Grafikon 2: Primerjava poslovnih paketov v mednarodnem prometu 
 
Vir: AKOS (2012, str. 27) 
Kot ţe omenjeno, je PS obdrţala večinski deleţ pri prenosu poslovnih paketov v domačem 
prometu, izgubila pa je boj s konkurenco pri prenosu poslovnih paketov v mednarodnem 
prometu. Ko se je leta 2006 odprl trg, sta večji deleţ PS odvzeli dve podjetji, to sta City 
Express in Business Express, po pričetku svetovne krize leta 2009 sta tudi ti dve podjetji 
malce nazadovali, a sta se glede na svoje sposobnosti preţivetja začeli ponovno krepiti. 
PS ima prednost pri dostavi, saj ima močno razvejano omreţje in dostava se izvrši ne 
glede na to, kje je naslovnik. Konkurenca, ki nima tako razvejanega omreţja, pri dostavi 
ni tako dosledna in izbira naslovnike predvsem v večjih krajih. S tem si niţa stroške, PS pa 
tega ne more storiti, saj je podjetje v drţavni lasti, hkrati pa mora zagotavljati dostavo po 
celotnem območju Republike Slovenije. 
Pri prenosu hitre pošte v domačem prometu (grafikon 3) je trg podoben prenosu 
poslovnih paketov, v mednarodnem prometu (grafikon 4) pa so rezultati boljši in se deleţ 
prenosa za PS povečuje. Pri konstantni rasti dostave hitre pošte s strani podjetja PS 
takšno rast pričakujejo tudi v prihodnjih letih oziroma je njihov cilj celo prehiteti 
konkurenco. 
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 Prenos hitre pošte v domačem prometu 
Grafikon 3: Primerjava hitre pošte v notranjem prometu 
 
Vir: AKOS (2012, str. 28) 
 Prenos Hitre pošte v mednarodne prometu 
Grafikon 4: Primerjava hitre pošte v mednarodnem prometu 
 
Vir: AKOS (2012, str. 28) 
Po popolni liberalizaciji trga 1. januarja 2011 je bila odpravljena še zadnja ekskluzivna 
pravica izvajanja rezerviranih poštnih pošiljk (prenos pošiljk, laţjih od 50 g), ki jih je 
izvajala le PS. V tem letu so štiri podjetja (Cetis, d. d., EPPS, d. o. o., KRO, d. o. o., in 
Maksimail, d. o. o.) s pridobljenim sklepom za izvajanje zamenljivih poštnih storitev s PS 
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poštne storitve. To pomeni, da sortirane pošiljke dostavijo do točke dostopa PS, slednja 
pa izvede ostale faze prenosa pošiljk (AKOS, 2012). V letu 2012 se je izbranim podjetjem 
pridruţilo še podjetje Informatika, d. d., in konkurenca se je še okrepila (AKOS, 2013). 
Obstaja pa še kar nekaj podjetij, ki niso podpisala pogodbe s PS za dostop do poštne 
infrastrukture ali storitev iz nabora univerzalne poštne storitve. Ta podjetja izvajajo 
dejavnost prenosa pošiljk od sprejema do vročitve. To so predvsem podjetja, ki se 
ukvarjajo s prenosom paketov in pošiljk na bolj skoncentriranih območjih. 
Kljub konkurenci mora PS zagotavljati univerzalne storitve tudi v ruralnih in odročnih 
krajih, konkurenca pa pogosto deluje le na skoncentriranih, predvsem mestnih območjih, 
kar PS postavlja v neenakopravni poloţaj pri poslovanju. 
3.3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
Danes si ne predstavljamo več poslovanja brez uporabe različnih elektronskih modulov. 
Začetki računalništva so bili plod nekaj zanesenjakov, ki pa niso pričakovali tako velikega 
razmaha in uporabnosti računalniške opreme in programov.  
Pred uporabo računalnikov je poslovanje temeljilo na velikih zalogah, majhni izbiri 
izdelkov, dolgih in netočnih dobavnih časih in visokih stroških poslovanja. Globalizacija in 
razvoj informacijske tehnologije sta začela postopno izničevati prednost modelov, ki so 
sloneli na masovni proizvodnji. Pritiska konkurenčnosti na trgu tudi ni več vzdrţala dobro 
načrtovana proizvodnja na zalogo. Pomemben je postal hiter in učinkovit pristop do 
strank. Tabela 1 prikazuje razlike med obema poslovnima modeloma (Kovačič et al., 2009, 
str. 18–22). 
Tabela 1: Razlika med tradicionalnim in e-poslovnim modelom 
Tradicionalni poslovni model E-poslovni model 
Serijska proizvodnja Izdelek, prilagojen strankinim zahtevam. 
  Stranka ima majhno izbiro izdelkov. Stranka sodeluje pri ustvarjanju izdelka. 
Dobavni časi so dolgi. Kratek dobavni čas. 
Netočne dostave. Velika zanesljivost dobave. 
Visoke varnostne zaloge. Majhen obseg zalog. 
Stroški celotne oskrbovalne verige so 
visoki. Stroškovno učinkovita oskrbovalna veriga. 
Razvoj novega izdelka traja zelo dolgo. Znatno skrajšanje razvoja izdelkov. 
Nezadovoljstvo strank, visoki stroški 
oskrbovalne verige. Niţji stroški, zadovoljne stranke. 
Vir: Kovačič et al. (2009, str. 21) 
S prihodom interneta in elektronskega poslovanja se je začela ugotavljati večja potreba na 
področju načrtovanja in prilagajanja poslovanja. V Tabela 1 je lepo ponazorjena razlika 
med tradicionalnim in e-poslovnim modelom. Za uspeh je treba iskati rešitve izboljšanja 
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poslovnih modelov, procesov in informatizacije poslovanja, da se prednosti uporabe novih 
tehnologij in rešitev lahko uresničijo v največji moţni meri. Poslovni model se mora s 
prihodom elektronskega poslovanja preoblikovati v e-poslovni model, ki kot temeljno 
predpostavlja prenovo obstoječih poslovnih procesov (Kovačič et al. , 2009, str. 19–22). 
Če so bila do prihoda elektronskega poslovanja v prednosti velika podjetja, ki so imela 
zmoţnost velikih zalog, se je s prihodom elektronskega poslovanja začela velika 
konkurenca malih podjetij. Zmagovalci so tisti, ki se hitreje in učinkoviteje prilagajajo 
strankam in se z načrtovanimi spremembami svojih poslovnih modelov sproti prilagajajo 
nastajajočim trendom ter jih izkoriščajo v svoj prid (Kovačič et al., 2009, str. 23). 
Podjetja so z uvedbo elektronskega poslovanja in izvajanjem transakcij prek interneta 
deleţna večjih prednosti oz. koristi. To so predvsem (Kovačič et al., 2009, str. 260): 
 razbremenitev delavcev pri okencih, 
 povečanje časovnih prihrankov zaradi hitrejšega procesa dela, 
 posledično je zaradi manjših psihičnih obremenitev večja učinkovitost pri delu, 
 zmanjša se verjetnost napak, 
 poveča se odzivni čas pri reševanju postopkov, 
 poveča se preglednost poslovanja.  
Pojavijo pa se tudi slabosti, ki so predvsem tehnične narave. Zaradi vse večje računalniške 
pismenosti je treba poskrbeti za visoko raven zaščite programske opreme in programov, 
da ne bi prišlo do zlorabe podatkov.  
Da bi se izognili raznim nejasnostim v zvezi z elektronskim poslovanjem, je Drţavni zbor 
Republike Slovenije 19. novembra 2009 sprejel Zakon o elektronskem poslovanju na trgu 
(Ur. L. RS, št 96/2009), kjer so opisani postopki poslovanja v elektronski obliki.  
3.3.1 ELEKTRONSKO POSLOVANJE PRI POŠTI SLOVENIJE 
PS se nahaja na obeh bregovih elektronskega poslovanja, prihodkovnega in 
odhodkovnega.  
Na odhodkovni strani poslovanja se PS nahaja predvsem od leta 2009 uspešno uvedene 
nove tehnologije, s katero je zmanjšala zalogo prodajnega blaga, uvedla ekonomično 
naročanje prodajnega blaga in dosegla hitrejšo odzivnost pri iskanju s strani stranke 
iskanega izdelka. Nova tehnologija omogoča hitrejši sprejem pošiljk, manj je ročnega 
dela, obračuni za poslovne stranke se izvajajo hitreje. Prav tako je v letu 2010 na vsa 
poštna okenca uvedla posodobljen informacijski sistem, imenovan UPO – univerzalno 
poštno okence, ki na vseh okencih omogoča opravljanje vseh storitev. S posodobljenim 
sistemom je zagotovljeno tudi učinkovitejše spremljanje ekonomskega poslovanja 
posameznih poštnih enot.  
Spremenjen, posodobljen poslovno-informacijski sistem podjetju omogoča povečanje 
nabora storitev (prodaja vstopnic Eventim, neposredna povezava z Loterijo Slovenija), 
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hitrejši prenos podatkov za izstavitev računov za opravljene storitve, več brezpapirnega 
poslovanja. 
Podobne varčevalne ukrepe pa so uvedle tudi stranke pošte. Ţe nekaj let je opazen trend 
zmanjšanja sprejema in prenosa pisemskih pošiljk v domačem in mednarodnem prometu. 
Najprej sta se zmanjšala sprejem in prenos pisemskih pošiljk, ki so jih pošiljale fizične 
osebe, po začetku krize pa so tudi drţavne institucije (občine, FURS, upravne enote, centri 
za socialno delo, sodišča itd.) začele varčevati, veliko sprememb je prinesel sprejem 
Zakona o javnih financah (ZUJF). Podjetja med seboj vse več komunicirajo prek 
elektronskega poslovanja in ne več prek klasične pošte. S 1. 1. 2015 je stopil v veljavo 
nov zakon, ki od vseh proračunskih uporabnikov zahteva elektronsko izdajo in prejem 
računov za dobavljeno blago in opravljene storitve, kar dodatno vpliva na niţaje števila 
pisemskih pošiljk. 
Grafikon 5: Število prenesenih pošiljk v notranjem poštnem prometu (2006–2012) 
 




Grafikon 6: Število prenesenih pošiljk v mednarodnem poštnem prometu (2006–2012) 
 
Vir: AKOS (2012) 
Prenos pošiljk (grafikon 5) v notranjem prometu se je v obdobju 2006–2011 zmanjšal za 
13,02 %, v mednarodnem prometu pa za 24,21 % (grafikon 6). Leta 2011 pa se je 
zgodila liberalizacija. PS je izgubila monopol še nad zadnjim sklopom pošiljk, to so pisma 
do teţe 50 g. Primerjava med letoma 2011 in 2012 kaţe na padec sprejetih in prenesenih 
pošiljk v notranjem prometu za kar 18 %, v mednarodnem prometu pa za 7 % (grafikona 
5 in 6). 
PS vseskozi opravlja tudi plačilni promet. Opravlja ga v povezavi s Poštno banko Slovenije, 
d. d. Tudi tu je hiter tehnološki proces pustil pozitivne in negativne posledice. Pozitivno za 
banke je v bistveno niţjih operativnih stroških banke in širitvi poslovanja brez dodatnih 
vlaganj. Na drugi strani pa stranke ţelijo poleg cenejših, hitrih in enostavnih bančnih 
storitev predvsem še preprost dostop do njim prilagojenim storitev in informacij. Starejša 
populacija prebivalstva sicer še vedno v večini uporablja klasičen način plačevanja z 
univerzalnimi plačilnimi nalogami (UPN) prek poštnega oz. bančnega okenca, mlajša kot je 
populacija, bolj se uveljavlja plačevanje prek interneta in tako imenovanih  
e-storitev. Starejši prebivalci tudi v večini niso računalniško pismeni oz. imajo nezaupanje 
do spleta, mlajši si brez tega ne predstavljajo več ţivljenja. Ko se je uveljavljalo 
elektronsko plačevanje, so banke trţile to poslovanje pod geslom »ko banka pride k vam 
na dom«. To so prebivalci dobro sprejeli, saj so ugotovili, da se s tem načinom plačila 
lahko izognejo dokaj visokim provizijam in izgubi časa (Kovačič, Groznik & Ribič, 2009, str. 
60–61). 
Spremembe Zakona o plačilnih storitvah omogočajo izvajanje tovrstnih storitev tudi 
nebančnim podjetjem, kot so Mercator, Tuš, trafike Tri dva, Petrol, menjalnice, javne 
blagajne občin idr. 
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PS izvaja plačevanje prek dveh moţnosti, z UPN nalogom ali prek poštne oz. telegrafske 
nakaznice. Poštna in telegrafska nakaznica se uporabljata predvsem kot plačilo pri 
odkupninah ali nakazilih, ko naslovnik ne ţeli razkriti (ali pa ga nima) transakcijskega 
računa. Podjetja, ki se ukvarjajo s kataloško prodajo, uporabljajo UPN-nalog. Poleg tega 
UPN-nalog uporabljajo vsa podjetja, ki izdajajo račune (elektro, telefonska podjetja, 
komunalna podjetja, zavarovalnice itd.). Veliko teh podjetij v duhu varčevanja omogoča 
izdajajo računa prek elektronskega poslovanja neposredno v predal elektronskega 
bančništva. Prihranita izdajatelj računa, ki prihrani pri stroških pošiljanja in papirja, in 
prejemnik, ki plača, kadar ima čas.  
Izračun prihranka za stranko. Predvidevamo, da ima posamezno gospodinjstvo 10 
poloţnic na mesec. Pri plačilu na poštnem okencu je letni končni znesek 126,00 EUR  
(10 poloţnic * 12 mesecev * 1,05 EUR na poloţnico (cenik PS na dan 28. 2. 2015), pri 
plačilu prek elektronskega poslovanja pri Poštni banki Slovenije pa je letni končni znesek  
54,96 EUR (10 poloţnic * 12 mesecev * 0,40 EUR na poloţnico in mesečno nadomestilo 
za uporabo elektronskega bančništva 12 mesecev * 0,58 EUR (cenik Poštne banke 
Slovenije na dan 28. 2. 2015). Izguba za PS je pri eni stranki v enem letu kar 43,62 % 
oziroma 71,04 EUR. 
Obseg storitev plačilnega prometa, ki ga izvaja PS, ima v zadnjih letih negativen trend; 
letni padci so tudi do 15 %. Glede na spremenjene trende v poslovanju podjetij in fizičnih 
oseb, razvoj IT-tehnologij, čez 10 let oblike plačilnega prometa, kot ga poznamo danes, 
ne bo več oz. bo v zelo majhni količini. 
3.4 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE POŠTE SLOVENIJE 
Vse krize do sedaj imajo podobne poti in podobne rezultate. Zgodovinsko potrjeno je 
dejstvo, da so krize podobne pandemijam: začnejo se z izbruhom bolezni, ki se širi 
navzven. Krize nastanejo, ko finančnim zlomom sledijo rušilni zlomi. Značilnost krize je 
predvsem tveganje. To so tudi okoliščine za borzne in kreditne balone in katastrofične 
zlome, katerih posledice se čutijo še dolgo (Roubini & Mihm, 2010, str. 4–8). 
Čeprav so krize vsakdanje, imajo določene lastnosti. Podobne so orkanom. Delujejo na 
relativno predvidljiv način, vendar vmes spreminjajo tudi smer, se potuhnejo in ponovno 
oţivijo takrat, ko jih najmanj pričakujemo (Roubini & Mihm, 2010, str. 4). Roubini pravi, 
da je gospodarska kriza študija o tem, kako in zakaj trgom spodleti (Roubini & Mihm, 
2010, str. 38). Številni ekonomisti so v 30. letih prejšnjega stoletja bili prepričani, da se je 
gospodarstvo sposobno samo regulirati. Zaposlenost naj bi bila naravno stanje, po 
katerem visoke plače povzročijo krčenje. Ko se zaradi tega zaposlenost zniţa, začnejo 
padati tudi plače. Ekonomisti so bili prepričani, da ko plače padejo, podjetniki ponovno 
začnejo zaposlovati, ker si obetajo višje dobičke. Tukaj nastane začaran krog (Keynes, 
2006, str. 261–274). 
Keynes pa je to trditev postavil na glavo. Trdil je, da stopnjo zaposlenosti določa 
povpraševanje po proizvodih in storitvah v določenem gospodarstvu. Če so plače manjše 
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in delavci nimajo zaposlitve, trošijo manj in povpraševanje se zmanjša. Ko povpraševanje 
pade, pa se podjetja še bolj ogibajo novim naloţbam, kar ponovno vodi v niţanje plač in 
odpuščanje. Potrošnik bo ponovno manj zapravljal in začel varčevati za še hujše čase. Ko 
povpraševanje postane manjše od ponudbe, pa so podjetja prisiljena zniţati cene, če 
ţelijo prodati svoje zaloge. Cenovna deflacija pelje v nadaljnje padanje dobičkov in 
denarnih tokov (Keynes, 2006, str. 261–274). 
Ta razmišljanja so postala podlaga za večino ekonomskih raziskav in del, ki se jih 
upošteva še danes.  
Visoka gospodarska rast, ki jo je Slovenija dosegla do začetka gospodarske krize, je v 
premajhni meri temeljila na povišanju produktivnosti, ki bi izboljšala dejavnike 
konkurenčnosti. Kot ključna slabost gospodarstva in ovira pri hitrejšem okrevanju se je v 
času gospodarske krize pokazala premalo učinkovita krepitev dejavnikov druţbe znanja, ki 
se kaţe v šibki in s podjetniškim sektorjem premalo povezani raziskovalno-razvojni 
dejavnosti in nizki učinkovitosti terciarnega izobraţevanja. Poleg tega zapleteni birokratski 
postopki oteţujejo nastanek novih podjetij in njihovo poslovanje (Roštan, 2011, str. 3). 
Gospodarstveniki vedno bolj razmišljajo o selitvi raziskav in razvoja storitev ter 
proizvodnje v druge drţave, kjer je trg delovne sile cenejši, zato so tudi stroški dela niţji 
(Roštan, 2011, str. 37). 
Krize so del nas in z nami bodo tudi ostale, šoki krize pa se bodo nadaljevali še nekaj 
naslednjih let in samo s svojo sposobnostjo sodelovati in z aktivno vlogo drţave bomo 
zmogli krizo prebroditi brez popolnega sesutja.  
3.4.1 GOSPODARSKA KRIZA IN POŠTA SLOVENIJE 
PS se je glede na napovedano in izvedeno liberalizacijo na krizo začela pripravljati ţe leta 
2000. Začeli so z zmanjševanjem stroškov, hkrati pa pospešeno razvijali nove storitve z 
dodano vrednostjo. Posebna pozornost je bila namenjena elektronskemu poslovanju in 
elektronskemu arhivu (Hudin, 2005). 
Svojo ponudbo so najprej razširili s prodajo različnih vrst časopisov, revij in trgovskega 
blaga. Na večje število pošt so uvedli storitve fotokopiranja, spiralne vezave, razvijanja 
fotografij, dodatnih finančnih storitev, kot so trţenje vzajemnih skladov, zavarovalne 
storitve itd. Hkrati se je zaradi racionalizacije začel uvajati nov, skrajšan delovni čas. Proti 
koncu avgusta 2009 je pošta uspešno zaključila obseţno infrastrukturno prenovo 
univerzalnega poštnega okenca (UPO), ki je bil pogoj za uspešno delovanje elektronskega 
poslovanja. Konec oktobra 2009 je bilo v sklopu reorganizacije preimenovanih prvih 13 
manjših stacionarnih pošt v premične pošte. To so bile predvsem tiste, ki so ţe nekaj let 
izkazovale negativen poslovni rezultat (PS, 2009). 
Spremembe v poslovni mreţi PS narekujeta Strateški razvojni program Pošte Slovenije 
2007–2015 in novi za obdobje 2014–2017. V Sloveniji ima pošta izredno gosto poštno 
omreţje, ki na eno enoto obsega 38,3 km2. V Evropski uniji je ena enota prisotna na  
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57,7 km2. Tako prisotnost poštnih poslovalnic presega povprečje Evropske unije za 44 % 
(PS, 2010). 
Junija 2010 je PS za krepitev prisotnosti na trţnem segmentu izkoristila svojo veliko mreţo 
poštnih poslovalnic in sklenila pogodbo za prodajo vstopnic prek sistema podjetja 
Eventim. Testno je bila prodaja uvedena na petih poštah, februarja 2011 pa na vse pošte, 
razen premičnih (PS, 2011). 
Januarja 2011 se je zgodila liberalizacija in s tem popolna odprtost trga. Poslovanje se za 
PS ni spremenilo, pripeljala pa je še ostrejšo konkurenco. Leta 2012 so bili spremenjeni 
delovni časi 414 pošt od skupno 556 pošt. Nekatere pošte so še vedno ostajale odprte 
neprekinjeno, večina pa jih je prešla na deljen delovni čas. Hkrati je začela centralizirati10 
dostavo. Novembra 2012 je PS naredila še korak več k optimizaciji delovanja in v 
pogodbeni11 pošti preoblikovala dve stalni pošti. Leta 2012 pa je PS začela zaznavati 
čedalje večji upad obsega prometa na trgu klasičnih poštnih storitev (PS, 2012). 
Tudi v letu 2013 se je nadaljeval trend preoblikovanja stalnih pošt v pogodbene pošte. Do 
konca leta 2014 je bilo tako preoblikovano preko 70 pošt, v premične pa 24 pošt. Za več 
časopisnih podjetij se izvaja jutranja dostava časopisa (Gorenjski glas, Financ in Večer). 
Zaradi vse večjega upada klasičnih poštnih storitev, prodaje blaga in plačilnih storitev je 
PS prisiljena poleg varčevanja pri stroških materiala in storitev, stroških poštne mreţe in 
dela nadaljevati s preoblikovanjem pošt v pogodbene pošte. Do leta 2016 je predvideno 
preoblikovanje 150 pošt v pogodbene pošte. Dolgoročni ukrepi so naravnani predvsem v 
iskanje novih poslov na področju logistike blaga in storitev, ki bi jih lahko opravljali na 
poštnih okencih, ter informacijskim storitvam (PS, 2013). 
3.5 POSLOVANJE STRANK 
Svet se spreminja vse hitreje in od raznih organizacij zahteva, da se na spremembe 
odzivajo učinkovito, predvsem pa hitro. Če je med fizične delavce v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja sodila še večina, jih danes samo še desetina. Moč sta nadomestila 
strokovno znanje in tehnologija. Na vseh področjih sicer moči ni moţno nadomestiti, a 
skozi proces tehnologije in elektronskega poslovanja je uporabe moči vse manj (Bagon et 
al., 2006, str. 15–17). 
                                           
10  Centralizacija dostave pomeni, da se pismonoše manjših pošt preselijo na večje pošte, s tem se 
poveča učinkovitost dostavne mreţe. 
11  »Pogodbena pošta je nova organizacijska oblika pošte in načeloma deluje povsem enako kot 
ostale pošte. V pogodbeni pošti se zdruţi dejavnost pošte s samostojno dejavnostjo izbranega 
pogodbenika, ki praviloma ali vsaj v večjem obsegu ne izvaja pošti konkurenčnih dejavnosti. 
Pogodbena pošta je prav tako kot stalna pošta zavezana k opravljanju kakovostne in zanesljive 
univerzalne poštne storitve, in sicer strankam nudi kompleten nabor univerzalne poštne 
storitve« (PS, 2012). 
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Edina stalnica glede današnje druţbe so spremembe. Današnjo druţbo zaznamuje 
neskončna izbira med različnimi moţnostmi, ki jih ponuja trg. Najpomembnejša institucija 
je trg, kjer lahko kupimo praktično vse. Če je bila drţava včasih prisotna kot monopolist v 
večini podjetij, je danes v manjšini. V vseh sektorjih se odpirajo vrata konkurenci in le 
malo je še tistih institucij, ki so pod popolno zaščito drţave.  
Vsako podjetje ima svoje poslanstvo in vizijo poslovanja, ki pa jo lahko uresniči le z 
dobrim vodenjem in upravljanjem. Učinkovito vodenje pa je povezano predvsem z dobrimi 
finančnimi viri. Potrebno je poskrbeti, da se posluje pozitivno, s poravnanimi obveznostmi 
do drţave in delavci.  
Analiza poslovanja je navadno opredeljena kot proces, ki se oblikuje in vrednoti glede na 
to, koliko njihovi doseţki pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev. Najpogostejši cilji so 
(Fink Hafner, 2007, str. 50): 
 usmerjenost k učinkovitosti; 
 javno dobro; 
 zunanji stroški oz. razlika med stroški proizvajalca in celoto druţbenih stroškov; 
 ekonomija obsega; 
 trţna moč; 
 transakcijski stroški in 
 nepopolne informacije.  
Poleg razmaha tehnologije pa je poglavitni razlog za upad tudi trenutna gospodarska in 
finančna situacija, ki močno vpliva na aktivnosti podjetij, saj ta svoje poslovanje 
optimizirajo tudi na področju poštnih pošiljk. Stranke si vse bolj prizadevajo zmanjšati 
svoje stroške in posledično pričakujejo zniţevanje cen poštnih storitev ter iščejo 
nadomestne storitve, prilagojene njihovim potrebam. Hkrati pa se pojavlja večji obseg 
neplačevanja zapadlih obveznosti komitentov, ki uporabljajo poštne storitve.  
3.5.1 NIŢANJE STROŠKOV POSLOVANJA DRŢAVE IN ZASEBNEGA SEKTORJA 
Stroške vsakega podjetja lahko razdelimo na dva dela: fiksne in variabilne. Fiksni stroški 
so absolutni in relativni, variabilni pa proporcionalni, progresivni in degresivni (Pušnik, 
2009, str. 30). 
Fiksni stroški so stroški, ki jih povzročijo stalni dejavniki in ki se jim podjetje ne more 
izogniti (npr: najemnine, zavarovanja, amortizacija). Ti stroški ostajajo ne glede na obseg 
proizvodnje. Absolutno fiksni stroški ne vplivajo na obseg poslovanja, tudi če podjetje 
začasno preneha z delovanjem. Podjetje jih lahko samo zmanjšuje z večjim obsegom 
poslovanja. Relativno fiksni stroški pa se povečujejo s povečanjem obsega dejavnosti 
(nova delovna sredstva, nove zaposlitve), nato pa ostanejo nespremenjeni do naslednjega 
povečanja obsega dejavnosti (Hojs Potočnik, 2011, str. 53). 
Vsa podjetja, tudi PS, pa se trudijo zmanjšati variabilne stroške. To so stroški, ki se 
odzivajo na vsako spremembo obsega dejavnosti. Pogojeni so z delovnim procesom in se 
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povečujejo ali zmanjšujejo odvisno od povečanja oz. zmanjšanja proizvodnje (Hojs 
Potočnik, 2011, str. 54). Proporcionalno variabilni stroški nastanejo, ko celota narašča 
premo sorazmerno z obsegom poslovanja, v povprečju pa ostajajo enaki. Progresivno 
variabilni stroški nastanejo, ko povprečni stroški in celotni stroški naraščajo hitreje kot 
obseg proizvodnje. Degresivno variabilni stroški pa nastanejo, ko povprečni in celotni 
stroški naraščajo počasneje kot obseg poslovanja (Pušnik, 2009, str. 31). 
Če so bile pred uvedbo tehnologije poštne stranke pravne in fizične osebe, se je z uvedbo 
tehnologije to spremenilo, še bolj pa z nastankom krize. Z uveljavitvijo računalnika se je 
najprej zmanjšal prenos pošiljk, ki jih pošiljajo fizične osebe, kasneje tudi pravne osebe. Z 
uvedbo tehnologije so skoraj izginile pošiljke med fizičnimi osebami, saj se za 
komunikacijo posluţujemo telefonov in interneta. Tudi »zlata ţetev pošte«, novoletne 
čestitke, je v močnem upadu, čeprav Slovenci še vedno radi pišemo s tradicionalno pošto.  
Naslednji korak k varčevanju so naredile pravne osebe zasebnega sektorja. Klasično pošto 
so nadomestile s pošiljanjem elektronske pošte. Vse moţne dokumente, za katere ni bila 
potrebna overitev, so začeli pošiljati prek elektronske pošte. Ţe leta 2000 pa je bil sprejet 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki pa se v večini primerov ni 
uporabljal do nastanka krize in varčevanja.  
Drţava je največji poslovni partner podjetja PS. S spremembami v socialni zakonodaji, na 
področju javnega naročanja, pravnega in upravnega postopka je na eni strani bistveno 
pripomogla k zmanjšanju izdatkov za poštne storitve v drţavnem proračunu, hkrati pa 
močno vplivala na zmanjšanje prihodkov podjetja PS. 
Institucije (ministrstva, občine, zavodi itd.) so večino dokumentov v preteklosti pošiljale s 
storitvijo priporočeno, priporočeno s povratnico ali po posebnih zakonih (ZUP, ZPP, ZKP 
itd.). Drţava je s svojo varčevalno politiko pričela, ko je prenehala ovijati pošiljke za 
dohodnino v folijo, kasneje pa spremenila način pošiljanja; po navadni pošti. Pisma, ki so 
prej predstavljala velik del dohodka, se sedaj pošiljajo z navadno pošto, razlika v ceni pa 
je kar 85,85 % prihranka na pošiljko za pošiljatelja. Naslednji takšen ukrep je bil tudi 
pošiljanje odločb Centra za socialno delo za socialne upravičence, odločb za nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč, ki se ravno tako pošiljajo z navadno pošto. V pripravi je tudi 
sprememba zakonodaje na področju upravnega postopka, ki naj bi prinesla vrsto 
sprememb v pošiljanju odločb, dokumentov itd. 
Varčevati pa so začele tudi banke in druga podjetja. Banke ne pošiljajo več bančnih 
izpiskov komitentom, ki uporabljajo elektronsko bančništvo, prav tako veliko podjetij ne 
pošilja več računov po klasični pošti, temveč se račun posreduje v e-obliki (e-račun) ali se 
plačilo izvede prek trajnika in elektronskega poslovanja. Podjetja se tudi zdruţujejo (npr: 
Telekom – Mobitel – Siol), kar pomeni, da imajo stranke več storitev na enem 
univerzalnem plačilnem nalogu. Takih primerov je vse več, in to pomeni izgubo prihodka 
za PS.  
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Promet na področju pisemskih pošiljk je od leta 2007 do leta 2012 upadel za dobrih 15 % 
(Pošta mobilni portal, 2013). 
3.5.2 JAVNA NAROČILA 
Javna naročila so tisti postopki, ki jih definira zakonodaja s področja javnega naročanja12 
in kjer se pokaţeta učinkovitost rabe javnih sredstev in gospodarna oddaja naročil. Gre za 
presek strogo obličnih postopkov, ki se zahtevajo od naročnikov, ko izvršujejo svoja 
oblastna pooblastila na eni strani, in liberalnost postopkov posameznikov, ko naročajo v 
okviru zadovoljevanja svojih potreb, na drugi strani (Bagon et al., 2006, str. 80). 
Vlada je ţe leta 2006 ustanovila projektno skupino za elektronska javna naročila, katere 
naloga je umestitev elektronskega poslovanja v skladu z manchestrsko ministrsko 
konferenco, ki je določila, da morajo drţave članice do leta 2010 vsa javna naročila voditi 
na elektronski način (Bagon et al., 2006, str. 90). 
Med naročnike, ki so določeni po zakonu, spadajo (Bagon et al., 2006, str. 81): 
 organi Republike Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti; 
 javni skladi, javne agencije, javni zavodi in drugi uporabniki proračuna;  
 javna podjetja, javni gospodarski zavodi in drugi subjekti javnega prava.  
Za posredne in neposredne proračunske uporabnike se uporablja Zakon o javnem 
naročanju (ZJN). Za podjetja, ki so v drţavni lasti, za podjetja, ki delujejo na vodnem, 
energetskem, transportnem področju, področju telekomunikacij in pošte se za nabavno 
poslovanje uporablja ZJNVETPS. V letu 2012 pa je bil sprejet nov Zakon o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). 
Med drţavna podjetja spada tudi PS, ki je dolţna vse nabave blaga in storitev izvesti prek 
veljavne zakonodaje na področju javnega naročanja. Postopki so birokratski, dolgotrajni, 
tudi zaradi moţnosti pritoţb in revizij. Pogosto se dogaja, da se podjetja na posredovane 
ponudbe ne odzovejo, s čimer se zmanjša nabor potencialnih dobaviteljev in izvajalcev in 
s tem tudi moţnost niţjih cen.  
Ker je drţava največji uporabnik poštnih storitev, se mora tudi PS, da svoje storitve proda, 
prijavljati na javna naročila, ki so vodena prek Agencije za javna naročila.  
                                           
12  ZJN – Zakon o javnem naročanju, ZJN VETPS – Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem področju, telekomunikacijah in področju poštnih storitev, ZJNPOV – 




3.5.3 NEPLAČEVANJE STORITEV IN PRITISKI NA ZNIŢANJE CEN 
Zaradi vse večje krize v podjetjih se tudi pri PS pojavlja čedalje več neplačnikov 
opravljenih storitev ter podjetij, nad katerimi so uvedeni insolvenčni postopki ter postopki 
prisilnega prenehanja (prisilna poravnava, stečaj, likvidacija, izbris iz sodnega registra). PS 
z rednim opominjanjem in različnimi drugimi postopki skrbi, da je teh neplačnikov čim 
manj. Neplačila vplivajo na rezultat poslovanja kot tudi na denarni tok.  
Z liberalizacijo trga pa se PS sooča še s pritiskom zniţanja cen. Nekatere cene so drţavno 
regulirane, a zaradi svoje razpršenosti storitev, ki jih opravlja PS, je ta pri določenih 
storitvah višja kot pri konkurenci. Konkurenca pa opravlja storitve samo v krajih, kjer je 
velika koncentracija prebivalstva, PS pa je po zakonu dolţna opravljati storitve za vsako 
gospodinjstvo, ne glede na to, ali je to ekonomsko upravičeno ali ne.  
3.6 REGULATORNA POLITIKA 
15. 12. 1997 je bila sprejeta direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta EU o 
skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v  Skupnosti in za izboljšanje 
kakovosti storitve. Z direktivo se je postavil regulatorni okvir univerzalne storitve. 
Ker so se člani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije zavedali, da je ukinitev 
meja velika prelomnica za drţavljane Evropske unije, je bilo treba temu prilagoditi tudi 
poslovanje. Sprejeli so ukrepe z namenom ustanovitve notranjega trga, ki obsega 
območje notranjih meja, v katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in 
kapitala (AKOS, 2008, str. 2). 
Vzpostavitev notranjega trga v poštnem prometu je zelo pomembna za gospodarsko in 
socialno kohezijo Skupnosti, saj so poštne storitve bistveno orodje komunikacije in 
trgovine.  Ker so se obseg univerzalnih poštnih storitev in pogoji za njeno zagotavljanje 
zelo razlikovali med drţavami članicami, je bilo treba uvesti pogoje, ki bi se jih drţale vse 
članice Evropske unije (AKOS, 2008, str. 2). 
Direktiva uvaja skupna pravila, ki se nanašajo na (Valentan, 2009, str. 27): 
 izvajanje univerzalne poštne storitve znotraj Evropske unije; 
 kriterije, ki določajo storitve, ki so lahko rezervirane za izvajalce univerzalne 
storitve, in pogoje, ki določajo izvajanje nerezerviranih storitev; 
 tarifna načela in transparentnost obračunskih izkazov za izvajanje univerzalne 
storitve; 
 določitev standardov kakovosti za izvajanje univerzalne storitve in ustanovitev 
sistema, ki bi zagotovil skladnost s temi standardi, ter uskladitev tehničnih 
standardov: 
 ustanovitev neodvisnih nacionalnih pooblaščenih regulatorjev. 
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S sprejeto direktivo so določili tudi standarde kakovost storitev pri čezmejnih poštnih 
storitvah v Skupnosti (AKOS, 2008, str. 2). Standardi so bili določeni tako, da morajo biti 
pošiljke prenesene v roku, ki je določen. Za rok prenosa se šteje prenos pošiljke od točke 
sprejema do točke dostave naslovniku. Za datum oddaje se šteje tisti dan, na katerega je 
bila oddana pošiljka (D), če je prišlo do oddaje pred zadnjim moţnim časom za sprejem 
na določeni točki omreţja, oz. naslednji delovni dan, če je bila oddana po času, ki je 
določen za sprejem. Standardi morajo biti doseţeni za celoten promet znotraj celotne 
Skupnosti in za dvostranski tok med dvema drţavama članicama (AKOS, 2008, str. 22). 
V rok prenosa se ne šteje (Uradni list RS , 2004): 
 dan oddaje pošiljke (D); 
 dnevi, ko pošta ne posluje; 
 sobote, nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi; 
 čas zamude zaradi nepravilnega ali nepopolnega naslova; 
 čas zamude zaradi višje sile ali zastoja prometa brez krivde izvajalca; 
 dan po oddaji pošiljke, če je bila ta oddana po zadnjem času za sprejem pošiljk.  
V mednarodnem prometu so roki prenosa pošiljk odvisni od oddaljenosti naslovne drţave, 
prometnih zvez in standardov kakovosti nacionalnih izvajalcev univerzalne poštne storitve 
(Ur. L. RS , 2004). 
V Tabela 2 in 3 lahko vidimo, da so odstotki kakovosti prenosa pošiljk dokaj visoki, 
predvsem v notranjem prometu, vendar pa tudi podatki za mednarodni promet niso 
zanemarljivi, saj 85 % za podatek D+3 dni sploh ni tako nizek. 
Tabela 2: Standardi kakovosti za čezmejne pošiljke 
Standardi kakovosti za čezmejne pošiljke v Skupnosti 
Rok Cilji 
D+3 85 % pošiljk 
D+5 97 % pošiljk 
Vir: AKOS (2008). 
Tabela 3: Standardi kakovosti za notranji promet 
Standardi kakovosti za notranji promet 
Rok Cilji 
D+1 95 % pošiljk 
D+2 99,5 % pošiljk 
D+3 100 % pošiljk 
Vir: Čufar (2014, str. 19) 
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Neodvisen nadzor izvajanja storitev opravijo vsaj enkrat na leto zunanji delavci, ki nimajo 
nobene zveze z izvajalci univerzalnih storitev (AKOS, 2008, str. 15). 
Cilj univerzalnih storitev je nuditi vsem uporabnikom lahek dostop do poštnega omreţja za 
zagotavljanje predvsem zadostnega števila točk dostopa in zadovoljivih pogojev v zvezi s 
pogostostjo sprejema in dostave pošiljk. Univerzalna storitev mora izpolnjevati osnovno 
potrebo po zagotovitvi neprekinjenega delovanja, hkrati pa ostati prilagodljiva potrebam 
uporabnikov (AKOS, 2008, str. 3). 
3.6.1 UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE 
Za univerzalno storitev se šteje storitev, ki upošteva trajno, redno in nemoteno izvajanje 
ene ali več poštnih storitev, določenih z zakonom, s predpisano kakovostjo na celotnem 
ozemlju RS po cenah, dostopnih za vse uporabnike (PS, 2013, str. 5). 
Uporabnik ima pravico in dolţnost, da izbere univerzalno storitev, ki ustreza vrsti, vsebini 
in vrednosti pošiljke. Označena vrednost na pošiljki pa mora ustrezati dejanski vrednosti 
vsebine pošiljke (PS, 2013, str. 6). 
Kot univerzalna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve (PS, 2013, str. 5): 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg; 
 sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg; 
 storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in 
 prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.  
3.6.2 VRSTE POŠILJK UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE13 
Kot univerzalna poštna storitev v domačem in mednarodnem prometu se izvajajo 
naslednje storitve: navadno pismo, standardno pismo, priporočeno pismo, vrednostno 
pismo, dopisnica, tiskovina, pošiljka za slepe in slabovidne in paket. V notranjem prometu 
pa še storitev navadni paket. 
 Navadno pismo 
Navadno pismo je zaprta pošiljka, pri kateri pošiljatelj ob oddaji ne dobi potrdila o oddaji 
pošiljke in lahko ga odda na pošti ali v poštni nabiralnik. Naslovnik za prejeto pošiljko ne 
podpiše prevzema. 
 Standardno pismo 
Standardno pismo je zaprta pošiljka, pri kateri pošiljatelj ob oddaji ne dobi potrdila o 
oddaji pošiljke in lahko ga odda na pošti ali v poštni nabiralnik. Naslovnik za prejeto 
pošiljko ne podpiše prevzema. Izdelan mora biti iz neprosojnega papirja. Prosojni papir se 
                                           
13 PS (2013, str. 6–9)  
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lahko uporabi le za prosojno okence, skozi katerega je lahko viden le naslovnikov naslov. 
Prosojno okence ne sme imeti barvnega roba in mora biti izdelano iz materiala, ki 
omogoča, da se naslov zlahka prebere. Najmanjša velikost prosojnega okenca je 30 x 85 
mm, največja pa 45 x 90 mm. 
Na standardnem pismu mora biti naslov napisan čitljivo in pravilno, pismo ne sme 
vsebovati izbočenih in trdih predmetov, ki onemogočajo strojno usmerjanje. Pismo ne 
sme biti zaprto s spenjačem ali z drugimi sredstvi, ki bi lahko poškodovala druge pošiljke 
ali naprave. 
 Tiskovina 
Tiskovina je odprta pošiljka, ki vsebuje knjige, kataloge, časopise in periodični tisk. V 
zgornji levi kot naslovne strani mora pošiljatelj napisati ali odtisniti oznako »Tiskovina« v 
domačem prometu oz. »Printed papers« v mednarodnem prometu. 
 Priporočeno pismo 
Priporočeno pismo je zaprta pošiljka, ki se evidentira pri sprejemu in vročitvi. Pošiljatelj pri 
oddaji pošiljke dobi potrdilo o oddaji pošiljke, na katerem je zavedena številka, pod katero 
se vodi pošiljka. Naslovnik mora za prevzem pošiljke podpisati. 
 Vrednostno pismo 
Vrednostno pismo je zaprta pošiljka, ki se evidentira pri sprejemu in vročitvi ter ima 
označeno vrednost. Pošiljatelj pri oddaji pošiljke dobi potrdilo o oddaji pošiljke, na 
katerem je zavedena številka, pod katero se vodi pošiljka. Naslovnik mora za prevzem 
pošiljke podpisati. 
 Dopisnica  
Dopisnica je pošiljka v pravokotni obliki, izdelana iz kartona ali drugega dovolj trdega 
papirja. Na naslovni strani dopisnice mora biti oznaka »Dopisnica« v domačem prometu 
oz. oznaka »Postal card« v mednarodnem prometu in poštna znamka oz. druga oznaka o 
plačilu storitve. Najmanj desna polovica naslovne strani dopisnice mora biti namenjena za 
naslov, ki mora biti napisan pravilno in čitljivo, sicer se šteje za navadno pismo. Kot 
dopisnica se šteje tudi razglednica, če je izdelana v pravokotni obliki iz kartona ali drugega 
dovolj trdega papirja. 
 Pošiljka za slepe in slabovidne 
Pošiljka za slepe in slabovidne je odprta pošiljka, ki vsebuje literaturo za slepe in 
slabovidne osebe. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in 
slabovidne« v domačem prometu oz. »Literature for the blind« v mednarodnem prometu. 
Kot oznaka se lahko uporabi tudi nalepka z znakom za slepe in slabovidne. 
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 Navadni paket 
Navadni paket je zaprta pošiljka v notranjem prometu in ne sme vsebovati lomljivih 
predmetov. Za oddajo pošiljke pošiljatelj ne dobi potrdila, prav tako naslovniku ni treba 
podpisati za prevzem. 
 Paket 
Paket je zaprta pošiljka, ki se evidentira pri sprejemu in vročitvi. Pošiljatelj pri oddaji 
pošiljke dobi potrdilo o oddaji pošiljke, na katerem je zavedena številka, pod katero se 
vodi pošiljka. Naslovnik mora za prevzem pošiljke podpisati. Masa in velikosti morajo 
ustrezati pogojem za navadni paket. 
3.7 UKREPI AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJSKE STORITVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Agencija za komunikacijske storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) je bila 
ustanovljena kot neodvisen organ z namenom »zagotavljanja učinkovitega razvoja 
komunikacijskih omreţij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije, 
spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih 
komunikacijskih obreţij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v 
ţelezniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, 
nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov 
tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji. Cilji agencije so ustvarjanje pogojev za 
ponudbo storitev po meri uporabnikov, urejen in enoten evropski trg, enake pravice 
drţavljanov Evropske unije ter spodbujanje kulturne, jezikovne in vsebinske raznolikosti 
radijskih in televizijskih programov ter ostalih avdiovizualnih medijskih storitev (AKOS, 
2013, str. 7). 
Na področju za pošto je primarna naloga AKOS (AKOS, 2013, str. 24): 
 regulacija in nadzor izvajanja univerzalne poštne storitve; 
 spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev; 
 ugotavljanje stanja na trgu poštnih storitev in 
 mednarodno sodelovanje. 
Z liberalizacijo so se tudi za PS sprostile rezervirane storitve, kar je močno vplivalo na 
finančno stabilnost poslovanja. PS je izgubila monopol nad izvajanjem storitev, dopustiti je 
morala, da njeno mreţo uporabljajo tudi druga podjetja. 
Agencija pa je odgovorna za nadzor nad izvajanjem storitev. Začela je spodbujati 
konkurenco pri izvajanju poštnih storitev, njen cilj pa je zagotoviti stroškovno naravnanost 
cen univerzalne poštne storitve ob upoštevanju preglednosti, nediskriminacije in 
zagotavljanju konkurence. Regulacijo cen izvaja v notranjem in mednarodnem poštnem 
prometu. Ob tem ugotavlja, ali je predlog spremembe cen skladen z načeli dostopnosti in 
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stroškovne naravnanosti ob enotni ceni za istovrstne storitve na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije (AKOS, 2013, str. 25). 
V letu 2015 bo AKOS izvedel vsaj 3 preventivne nadzore izvajanja določil Splošnega akta o 
izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve. Na podlagi zakona bo preverjala 
ustreznost odstopanj od vročitve in dostave na dom ali drugo ustrezno mesto ter ustrezno 
število kontaktnih točk in poštnih nabiralnikov (AKOS, 2014, str. 26). 
Cilj nadzora je zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve (vročanje in dostava), 
predvsem na ruralnih območjih, kjer pot do naslovnikov ni oteţena in je varna za 
dostavljavca (AKOS, 2014, str. 26). 
Cilj preverjanja ustreznega števila kontaktnih točk in poštnih nabiralnikov pa je zagotoviti 
takšno gostoto poštnega omreţja, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov 
poštnih storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z zakonodajo (AKOS, 
2014, str. 26). 
Vse storitve, ki jih izvaja agencija, so zelo pomembne za končnega uporabnika, hkrati pa 




4 SPREMEMBE DELOVNIH ČASOV POŠT 
PS je v okviru priprav na optimizacijo poslovanja zasnovala več projektov s ciljem 
prilagoditi poslovanje spremenjenim trţnim razmeram. Eden izmed teh projektov je tudi 
sprememba časov pošt. PS se je sicer s temi spremembami zavedla širše problematike za 
poslovne partnerje, za lokalna okolja in zaposlene, a se zaradi razmer na trgu in upadanja 
glavnih skupin storitev temu ni bilo moţno izogniti. Trendi gibanja teh so zelo podobni 
tistim v tujimi, kjer so se preoblikovanja delovanja poštnega omreţja lotili ţe pred časom 
(Andric, 2012, str. 5–6). 
Te strukturne spremembe pa so v Sloveniji posledica naslednjih dejavnikov (Andric, 2012, 
str. 5): 
 trg poštnih storitev je liberaliziran; 
 klasične pisemske poštne storitve upadajo, trendi za prihodnost pa so prav tako 
padajoči; 
 plačevanje poloţnic se seli v sodobnejše oblike (elektronsko poslovanje), pojavljajo 
se novi tekmeci (Tuš, Petrol, Mercator, trafike 3-2, …); 
 nastaja veliko moţnosti brezosebnih oblik sprejema in vročitve pošiljk (elektronska 
pošta); 
 mnoţična oddaja pisemskih pošiljk se vedno bolj centralizira na oba poštna centra 
(Ljubljana in Maribor) in na nekatera regijska središča (Celje, Koper, Kranj itd.); 
 demografski trendi kaţejo, da se prebivalstvo seli s podeţelja v mesta, s tem pa 
število članov gospodinjstev na podeţelju polagoma upada.  
Posledica naštetih dejavnikov je upadanje obsega storitev na večini pošt, predvsem 
manjših. Delovni časi, ki so bili v veljavi do spremembe, niso bili prilagojeni ţivljenjskim 
navadam uporabnikov poštnih storitev. Večina manjših pošt je delovala le v dopoldanskem 
času, popoldan praviloma le enkrat tedensko. Poleg tega pa je bilo treba na poštah, kjer 
je delal le en delavec na izmeni, zagotoviti prekinitev delovnega časa za stranke zaradi 
zagotovitve malice (Andric, 2012, str. 5). 
Pošta Slovenije je za rešitev navedene problematike pristopila k ureditvi delovnih časov, 
da bi dosegli naslednje cilje (Andric, 2012, str. 5): 
 vzpostaviti mehanizme, ki bodo PS omogočali, da se s čim niţjimi stroški in 
nadzorovano odzove na strukturne spremembe na trgu poštnih storitev; 
 doseči boljšo prilagojenost zmogljivosti potrebam strank; 
 omogočiti racionalizacijo internih opravil (malica, primopredaje, obračuni s 
pismonoši itd.); 
 ohraniti ustrezno raven dostopnosti pošt ali jo celo povišati.  
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Poleg zgoraj naštetih elementov pa so spremembe delovnih časov vplivale tudi na 
optimizacijo voznih redov, zmanjšanje števila prevoznih linij, boljšo izkoriščenost 
prevoznih sredstev in naprav v poštno-logističnih centrih. V poštnih centrih poštno tvarino 
prejmejo prej, imajo dalj časa za predelavo in usmerjanje, manj je napačnih usmeritev, 
več pošiljk je usmerjenih, s čimer se lahko dosega in presega predpisani standard 
kakovosti.  
Za doseganje teh ciljev so bile oblikovane štiri glavne skupine delovnih časov. Največje 
pošte (skupina I), ki opravijo največ prometa, ohranjajo celodnevni neprekinjeni delovni 
čas, saj morajo biti tudi čim dlje odprte. Srednje velike pošte (skupina II) in manjše pošte 
(skupina III) imajo deljen delovni čas, le da pri srednje velikih poštah interni delovni čas 
poteka nespremenjeno, pri manjših poštah pa en delavec dela deljeno. Pri najmanjših 
poštah (skupina IV) je delovni čas organiziran tako, da en delavec lahko opravi delo na 
dveh najmanjših poštah v istem dnevu ali pol dneva na matični pošti, drugo polovico pa 
na najmanjši pošti. Na najmanjši pošti tudi ni prekinjenega delovnega časa (Andric, 2012, 
str. 5–6). 
Naslednji korak, ki ga je PS naredila za zagotavljanje ustreznega ekonomskega pokritja 
stroškov na dolgi rok, je preoblikovanje najmanjših pošt v pogodbene pošte. Prve 
pogodbene pošte so bile uvedene novembra in decembra 2012 (Andric, 2012, str. 4). 
Pri pogodbeni pošti se zdruţi dejavnost pošte s samostojno dejavnostjo izbranega 
pogodbenika, ki praviloma ne izvaja za pošto konkurenčnih dejavnosti. PS z izbranim 
pogodbenim izvajalcem sklene pravno-formalno razmerje ter mu za opravljanje storitve 
nudi ustrezno plačilo. Pogodbena pošta je zavezana k ohranjanju in izvajanju predpisane 
ravni kakovosti in zanesljivosti izvajanja univerzalne poštne storitve, kot ju nudijo stalne 
pošte. Hkrati za uporabnike povečuje dostopnost do poštnih storitev, saj so pogodbene 
pošte načeloma odprte dalj časa, kot so bile pred preoblikovanjem (Pravilnik o organizaciji 
poštnega omreţja za zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve, 2013, str. 3). 
4.1 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Glavni namen sestave ankete je ugotoviti odziv krajanov na uvedbe sprememb delovnega 
časa v proučevani enoti PS 4244 Podnart. Anketa je sestavljena iz demografskih in 
tematskih vprašanj, ki se nanašajo predvsem na uporabnost storitev za krajane in 
ustreznost poslovanja v okviru določenih in predlaganih delovnih časov enote.  
Anketo sem med krajane razdelila pribliţno 18 mesecev po spremembi. Menim, da je to 
čas, ko so prebivalci ţe sprejeli spremenjen čas poslovanja.  
Zanimalo me je tudi mnenje anketirancev ob preoblikovanju enote v pogodbeno pošto, s 
katero pa bi se zmanjšala ponudba opravljanja storitev, ki jih enota trenutno opravlja. 
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4.2 RAZISKAVA DELOVNEGA ČASA POŠTE 4244 PODNART 
V juliju 2012 je bila izvedena sprememba delovnih časov na 414 od 556 pošt v PS. Pošta 
4244 Podnart je postala ena izmed mnogih pošt v Sloveniji, ki se jim je leta 2012 delovni 
čas spremenil, in spada v skupino III. To pomeni deljen delovni čas z enim zaposlenim. 
Pošta je odprta od 8. ure do 10.30 in od 14.30 do 17. ure in ob sobotah od 9. do 11. ure. 
Pred spremembo delovnega časa se je izvedla tudi centralizacija dostave. To pomeni, da 
so se pismonoši tega kraja preselili na pošto 4240 Radovljica, od koder sedaj poteka 
dostava pošiljk. Vse neoddane pošiljke pismonoša po končanem obhodu pusti na pošti 
4244 Podnart, kjer prebivalci lahko pošiljke še isti dan prevzamejo na pošti. 
Na območju pošte 4244 Podnart deluje kar nekaj zasebnih podjetij. Lastniki oz. 
pooblaščenci teh podjetij so bili ob preoblikovanju delovnega časa zelo razočarani in so to 
tudi jasno izrazili. Zaradi ekonomičnosti poslovanja pa PS ni omogočila nedeljenega oz. 
celodnevnega delovnega časa. Teţave podjetnikov so predvsem v tem, da s svojim delom 
pričnejo pred 8. uro zjutraj in končajo pozno popoldne. Veliko jih je imelo poštne predale, 
kamor so se vlagale pošiljke, ki so jih dvigovali med odmori oz. ko so se odpravili sami po 
opravkih in spotoma opravili še dvig pošiljk. Sedaj se te teţave rešujejo z redno dostavo 
pošiljk, vendar pa se nikoli ne morejo zanesti na čas dohoda pismonoše, kar jim 
predstavlja novo teţavo. PS bi to pomanjkljivost lahko odpravila z namestitvijo zunanjih, 
24-ur dostopnih poštnih predalov. 
PS je izgubila nekaj strank s spremembo delovnega časa. To se pozna predvsem pri 
paketnih storitvah, saj zaradi razdrobljenosti terena laţje pošiljke niso interesno področje 
konkurence. Za konkurenco bi bili raznosi laţjih pošiljk po tem terenu neekonomična 
poslovna odločitev. Cene za prenos pisem in laţjih pošiljk so zelo nizke, stroški dela 
(prevoz) pa zaradi visokih cen naftnih derivatov visoki. Konkurenca se za prenos in 
dostavo laţjih pošiljk odloča le v strnjenih naseljih. 
Za ohranitev strank pa je potrebno veliko truda. Stranke se odločajo za koriščenje storitev 
po trenutnem navdihu. Če je kakšen dokument oz. material zares pomemben, za prenos 
od točke A do točke B ne izbirajo več po ceni storitve, ampak po hitrosti in kakovosti 
prenosa. Pri tem pa je pomembno tudi, kdaj ima stranka na voljo čas, da odda pošiljko. 
Če mora pri tem vedno gledati na uro, je velika verjetnost, da bomo stranko sčasoma 
izgubili. Za krepitev konkurence pa je to idealna priloţnost, da stranko prevzame. 
PS ima pri izbiri delovnega časa dve moţnosti, in sicer da: 
 spremeni delovni čas v nedeljeno obliko in ga tudi podaljša, 
 poštne storitve ponudi v izvajanje pogodbeniku. 
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a) Sprememba delovnega časa v nedeljeno obliko in podaljšanje do 18. ure 
Za PS je to manj ugodna oblika, saj ji povzroči dodatne stroške dela (namesto ene dve 
delavki) in dodatne stroške prevoza na liniji (Radovljica – Kropa – Kamna Gorica – Podnart 
– Radovljica).  
Na podlagi analiz opravljenih storitev in števila strank v določenih časovnih intervalih je 
bilo ugotovljeno, da je v času, ko je sedaj pošta zaprta, bilo najmanj obiskovalcev, vendar 
pa to niso nepomembne stranke.  
Prednost poslovanja PS je v izvajanju vseh storitev. To je njena primarna dejavnost, ki pa 
je v upadu. PS se je zato odločila za različen nabor storitev, ki jih lahko stranka opravi, 
vendar pa to ne zadošča za pokritost stroškov.  
Pošta 4244 Podnart posluje v precej velikih prostorih, ki pa so neizkoriščeni. To je 
posledica reorganizacije dostave. Če se PS odloči za ohranitev poslovalnice v lastnih 
okvirih, bi bilo treba prostore prenoviti. S tem bi pridobili večjo prodajno površino, vendar 
manjši pregled nad dogajanjem v poslovalnici. 
Pošta 4244 Podnart je tudi skrbnica edinega bankomata v kraju. Lastnica bankomata je 
Poštna banka Slovenije, d. d. S preoblikovanjem pošte bi se ukinil tudi bankomat, saj ima 
Poštna banka Slovenije svojo mreţo bankomatov postavljeno izključno ob poslovalnicah 
pošte.  
Sama sem izvedla anketo, ki je temeljila predvsem na zadovoljstvu prebivalcev pošte 
Podnart. Osredotočila sem se predvsem na delovni čas, na njegovo ţe vpeljano 
spremembo in na morebitno predajo pošte pogodbeniku. V sklopu raziskave sem razdelila 
150 anket, predvsem na oţjem področju pošte, vrnjenih sem dobila 105 anket, od tega jih 
je bilo 14 neveljavnih. Uspešnost ankete je bila 60,67 %. Na anketo je odgovorilo 40 % 
moških in 60 % ţensk. 
Kar 65 % jih uporablja bankomat vsaj 2-3-krat na teden. Za marsikoga pa je to edini 
dostop do denarja, saj so komitenti drugih bank.  
Vsako podjetje stremi k pozivnem stanju poslovanja. Raziskave, ki jih je PS izvedla v 
okviru delovnih časov, ne govorijo v prid ponovnem odprtju pošte 4244 Podnart za 
celodnevni delovni čas, zato se išče pogodbeni izvajalec.   
S strani prebivalcev pošte 4244 Podnart bi bil nedeljeni delovni čas upravičen. Za to 
moţnost se je v anketi odločilo 72 % prebivalcev. S strani PS pa je ekonomsko neizvedljiv.  
Glede na raziskavo je kar 43 % anketirancev odgovorilo, da se še vedno niso navadili na 
deljeni delovni čas pošte (grafikon 7). 
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Grafikon 7: Prilagodljivost prebivalcev v odstotkih 
 
Tu je treba analizirati tudi razlog za obisk pošte. Sama sem prišla do zaključka, da so 
glavni razlogi dvig pošiljk s strani naslovnikov in nakup poštnih vrednotnic ter plačilo 
poloţnic (grafikon 8). 
Grafikon 8: Razlogi za obisk pošte 4244 Podnart 
 
Vir: lasten vir 
Pri tem mora podjetje vnaprej izvesti kalkulacijo, ali je v teh vodilnih storitvah prihodnost 
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smatram, da je glavni razlog v uvedbi e-bančništva. Prav tako se načrtuje velik upad pri 
pošiljanju pošiljk, o katerih je naslovnik ob nedostavi obveščen.  
Po podatkih iz grafikona 8 prednjači storitev dvigovanja poštnih pošiljk na pošti. Glede na 
to, da sem v anketi spraševala tudi po tem, ali bi jim bilo ljubše opravljati tovrstno storitev 
na pošti 4240 Radovljica (kjer je poslovalnica odprta od 8. do 19. ure), je kar 97 % 
anketirancev odgovorilo, da ne. Posebej so poudarjali, da si to ţelijo izvajati na pošti 4244 
Podnart (grafikon 9). 
Grafikon 9: Dvig pošiljk na pošti 4240 Radovljica 
 
Vir: lasten vir 
Iz grafikona 10 je razvidno, da se v primeru, če se enota preoblikuje v pogodbeno pošto, 
npr. v sklopu poslovanja ţivilske trgovine in bi zato bil daljši delovni čas ali pa vsaj 
neprekinjen, krajani vsekakor strinjajo, da bi bili s tem bolj zadovoljni, saj to lahko pomeni 
daljše poslovanje enote. Recimo v primeru, da bi bila trgovina odprta do 18. ure, bi bila 












Dvig pošiljk na pošti 4240 Radovljica
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Grafikon 10: Zadovoljstvo krajanov pri preoblikovanju enote v pogodbeno pošto 
 
Vir: lasten vir 
b) Ponudba poštnih storitev v izvajanje pogodbeniku 
PS je ţe kar nekaj svojih manjših pošt uspešno ponudila v izvajanje pogodbenikom. To so 
različna podjetja, ki so svojo priloţnost videla tudi v razširitvi svoje obstoječe ponudbe s 
poštnimi storitvami.  
Čeprav so stranke v večini zadovoljne s pogodbeno pošto, pa ima ta dobre in slabe strani. 
Delovni čas je ena izmed dobrih stvari, saj se je načeloma podaljšal. To je odvisno 
predvsem od kraja, kjer se pogodbena pošta izvaja. Vse pogodbene pošte morajo imeti 
popoldanski delovni čas vsaj 2-krat na teden in tudi ob sobotah se izvaja praviloma dlje. 
Odpiralni čas določa Splošni akt o kakovosti. 
Z daljšim odpiralnim časom se je ponovno povečalo število strank, ki pa so mimogrede 
opravile še druge storitve, ki jih nudi pogodbenik. Večino pogodbenih pošt so prevzela 
trgovinska podjetja, katera obisk pošte prebivalcev izkoristijo še za povečanje prodaje 
svojega nabora izdelkov. Za svoje delo pa dobijo pavšalno plačilo in deleţ od opravljenih 
storitev, ki je določen v pogodbi, ki jo skleneta obe strani. 
Od 1. 12. 2014 lahko na pogodbeni pošti, na podlagi aneksa k pogodbi, večji uporabniki 
oddajo tudi pošiljke z moţnostjo odloţenega plačila. S tem se je povečalo zadovoljstvo 
večjih uporabnikov, ki vsakodnevno oddajajo pošiljke, račun pa poravnajo 1-krat 
mesečno. 
Slaba stran pogodbene pošte pa je, da ne opravljajo vseh obstoječih poštnih storitev. 
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Izvajajo se vse univerzalne storitve, nekatere z omejitvami. PS bi morala poskrbeti tudi za 
odpravo teh omejitev, saj so z univerzalnimi storitvami pokrite samo osnovne potrebe 
prebivalcev, če stranka ţeli opraviti večje storitve, pa mora ponovno poiskati večjo pošto 
pod okriljem PS.  
Omejitve so predvsem pri vseh strankah v denarnem prometu, saj imajo pogodbene pošte 
limit, do katerega lahko sprejemajo UPN-naloge. To je z vidika varnosti dobra stran 
poslovanja, saj ne obratujejo z večjimi zneski, s strani zadovoljstva strank pa to 
dolgoročno ni zaţeleno. Prav tako pa pogodbene pošte kljub manjšim zneskom niso 
izvzete iz nevarnosti bančnega ropa. 
Naslednja slabost je tudi prevzem pošiljk, ki jih lahko na pogodbeni pošti prevzamejo 
stranke šele naslednji dan od obvestila. Če stranke ţelijo prevzeti pošiljke isti dan, se 
morajo odpeljati na dostavno pošto, kar je ponovno izguba dragocenega časa.  
4.3 RAZPRAVA O REZULTATIH RAZISKAVE 
Na začetku diplomske naloge sem si postavila dve raziskovalni vprašanji, ki sta aktualni za 
PS. PS si prizadeva, da bi bila prijazna do svojih strank v vseh okvirih, hkrati pa poslovala 
ekonomsko pozitivno.  
Odziv prebivalcev, to je nezadovoljstvo, je bil ob uvedbi novega delovnega časa 
pričakovan, saj vsaka sprememba potrebuje svoj čas. Prebivalci pa kljub časovni 
oddaljenosti niso sprejeli novega delovnega časa. Teh prebivalcev je kar 43 %, veliko med 
njimi je zasebnih podjetnikov.  
Razlog za obisk poslovalnice je še vedno njena primarna dejavnost. To sta oddaja ali dvig 
pošiljk in nakup poštnih znamk in vrednotnic. Velik deleţ obiska je tudi zaradi plačila 
poloţnic, ker v bliţini ni drugih bank. Ta deleţ se zmanjšuje z e-bančništvom, a trenutno 
še vedno ni zanemarljiv.  
Ker nezadovoljstvo prebivalcev s sedanjim delovnim časom ne upada, mora PS razmisliti o 
ponovni spremembi, predvsem v smeri nedeljenega delovnega časa. Glede na ekonomske 
rezultate se poslovalnica v okviru PS ne bo ponovno odprla za celoten delovni čas, velja 
pa razmisliti o preoblikovanju poslovalnice v pogodbeno pošto in o namestitvi zunanjih 
predalčnikov za prevzem pošte za večja podjetja in zasebnike. Prav tako bi se zunanji 
predalčniki lahko uporabljali za oddajo pošiljk tistih pošiljateljev, ki bi plačevali enkrat 
mesečno, sprejem teh pošiljk pa bi se lahko izvršil na pošti 4240 Radovljica. 
Prebivalci se s preoblikovanjem poslovalnice v pogodbeno pošto strinjajo, saj bi 
pogodbena pošta opravljala večji del storitev, ki jih prebivalci potrebujejo. Pogoj 
prebivalcev ob preoblikovanju temelji le na nedeljenem delovnem času. Poslovanje 
podjetja še iz preteklosti uţiva veliko zaupanja strank. Za podjetje je pomembno, da to 
skuša ohraniti ne glede na to, pod kakšnimi pogoji posluje. Stranke vsekakor cenijo tudi 
kakovostno opravljene storitve, kar morajo upoštevati tudi podjetja, ki so prevzela 
poslovanje podjetja v smislu pogodbenih pošt.  
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5 ZAKLJUČEK 
Vsako leto se beleţi nekaj odstotno zmanjšanje števila pošiljk in plačil UPN-nalogov. 
Predvideva se, da čez desetletje UPN-nalogov, razen redkih izjem, ne bo več, saj se 
čedalje več prebivalcev posluţuje trajnih nalogov in plačila prek spletnih bank. Generacija, 
ki ji je računalnik tuj, upada.  
Tudi klasičnih pisem je vse manj, nadomestilo jih je elektronsko poslovanje. Drţavna 
podjetja (sodišča, upravne enote, občine itd.) so pričela varčevati in pošiljajo pošiljke z 
navadno pošto. Odprl se je trg in PS je izgubila svoj monopol. Konkurenca je ostra, 
začetek vseh varčevanj pa je dodatno pospešila gospodarska kriza.  
Vsi ti dejavniki so razlog za reorganizacijo poslovanja. PS je v vseh letih s pravilnim 
poslovanjem in z dobrimi delavci obdrţala pozitivno poslovanje, kar kaţe na pravilnost 
odločitve vodstva. 
Glede na velikost pošte 4244 Podnart in glede na odgovor na raziskovalno vprašanje o 
odzivu prebivalcev pošte v zvezi s spremembo delovnega časa bi bilo treba spremeniti 
delovni čas v nedeljeni delovni čas in hkrati ponuditi poslovanje pogodbeniku. Vsekakor je 
krajanom pošte 4244 Podnart v interesu, da bi svojo poštno enoto obdrţali. Če ţe ne 
obdrţali v sklopu podjetja PS, pa bi si ţeleli tudi v nadaljevanju dvigovati poštne pošiljke 
na enoti Podnart. Pošta pod okriljem PS ne more poslovati pozitivno, kot dodana vrednost 
pogodbeniku pa bi to bil uspešen projekt. Za ta uspeh pa bi bilo vsekakor treba sprostiti 
program za odloţeno plačilo večjih uporabnikov. Mogoče bi s premestitvijo enote v 
pogodbeno pošto lahko dosegli tudi daljši čas poslovanja pošte, če bi ta poslovala pod 
okriljem npr. trgovine. 
Izbira pogodbenika je v nekaterih krajih velika teţava. Lokacija pošte 4244 Podnart je 
ugodna, saj sta zraven tudi avtobusna in ţelezniška postaja. Pogodbenika se izbere na 
podlagi razpisa. V prostorih, kjer posluje pošta 4244 Podnart, deluje tudi trgovina, ki bi 
lahko z nizkimi stroški povečala svoje poslovne prostore in tako poleg svojih storitev 
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DELOVNI ČAS POŠTE 4244 PODNART 
Pozdravljen/-a! 
Moje ime je Marjana Bartolac in sem študentka Fakultete za upravo. Pred 18 meseci se je 
spremenil delovni čas Vaše pošte. Anketni vprašalnik je namenjen raziskavi Vašega 
zadovoljstva s spremenjenim delovnim časom. Ker vaš stalni naslov spada pod pošto 
Podnart, Vas vljudno prosim za sodelovanje. 
Anketa je anonimna in jo bom uporabila izključno v raziskovalni namen.  
Hvala za Vaš čas in sodelovanje. 
1. Spol:  
 Moški.  
 Ţenski. 
2 . Starost:  
 Do 25 let. 
 Od 26 do 35 let. 
 od 36 do 45 let.  
 od 46 do 55 let.  
 Nad 56 let. 
3. Status:  
 Študent/-ka.  
 Zaposlen/-a.  
 Nezaposlena/-a.  
 Upokojenec/-ka. 
4. Če ste zaposleni, koliko je vaše delovno mesto oddaljeno od kraja bivanja (v km)? 
 Do 5. 
 Od 5,1 do 10. 
 Od 10,1 do 20. 
 Od 20,1 do 30. 
 Nad 30,1. 
5. Pošto obiščete:  
 Vsak dan. 
 1–2-krat na teden. 
 1–2-krat na mesec.  
 Nekajkrat na leto.  
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6. Pošto največkrat obiščete zaradi (moţnih je več odgovorov)? 
 Plačila poloţnic.  
 Dviga gotovine.  
 Dviga poštnih pošiljk.  
 Nakupa poštnih vrednotnic (znamke, kuverte, dopisnice ...). 
 Nakupa trgovskega blaga (vrečke, sveče, igrače, časopis ...).  
7. Kolikokrat na teden uporabljate bankomat? 
 Več kot 4-krat na teden.  
 2–4-krat na teden.  
 1-krat ali manj na teden. 
8. Kdaj ste pred uvedbo deljenega delovnega časa največkrat obiskali pošto?  
 Od 8.00 do 10.30.  
 Od 10.30 do 14.30.  
 Od 14.30 do 17.00. 
 Od 17.00 do 18.00. 
9. Ali ste se zaradi spremenjenega delovnega časa odločili za obisk druge pošte?  
 Da. 
 Ne.  
Če je vaš odgovor da, katere?  
  
 
10. Koliko časa ste potrebovali, da ste se navadili na nov delovni čas?  
 Takoj sem se navadil/-a.  
 Nekajkrat sem ostal/-a pred zaprtimi vrati.  
 Ne morem se navaditi na nov delovni čas. 
 
11. Bi vam bilo ljubše, če bi enota delovala v okviru pogodbene pošte in bi zato bil delovni 
čas daljši oziroma neprekinjen? 
 Da.  
 Ne.  
12. Bi vam bolj ustrezalo dvigovanje pošiljk na pošti 4240 Radovljica?  
 Da.  
 Ne.  
 
